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Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UJC  Date de  mise à jour  : 31.12.72 
EAMA 
Marchés, contrats  Solde  et devis passés  engagement  Total 
Nature des interventions  Engagement  Dépenses 
autorisé  initial  des  effectuées 
Montant  non encore  engagements 
Nombre  global  utilisé 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
1 
Projets d'investissement économique et social  325 937  865  289 653  36 284  325 937  264 874 
Assistance technique liée aux investissements  25  837  436  24 667  1 170  25  837  23 212 
Contrôle technique  17 312  - 17 336  -24  17 312  17 312 
Coopération technique générale  39 187  260  38 296  891  39 187  37 403 
Aide à la  production  89 506  817  80158  9 348  89 506  77 032 
Aide à la diversification  110 329  488  99 041  11  288  110 329  86170 
Secours d'urgence  2 551  12  2 551  - 2 551  2 466 
Bonification d'intérêt  - - - - - -
Frais administratifs et financiers  2 316  - 2 316  - 2 316  2 299 
Total:  612 975  2 878  554 018  58 957  612 975  510 768 
2)  Prêts spéciaux {  i~vest~sse"'!ents  20 099  30 
1 
20099  44 261  33 252  d1vers1ficat1on  24162  24162  -
3)  Avances aux caisses de stabilisation  10 779  -
1 
10176  603  10 176  (1)  3 391 2e  F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000  U/C  Date de  mise à jour : 31.12.72 
T.O.M. et D.O.M.  Tous pays et territoires 
Marchés, contrats 
1  Solde  Total général 
et devis passés  engagement  Total 
Nature des interventions  Engagement  --- initial  des  Dépenses 
autorisé  non encore  engagements  effectuées  Engagements  Dépenses  Montant  Nombre  global  utilisé  (5 + 11)  (6 + 12) 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
1  Projets d'investissement économique et social  55 504  67  41  448  14 056  55 504  32 956  381  441  297 830 
1 
1 
Assistance technique liée aux investissements  909  15  900  9  909  836  26 746 
1  24 048 
i 
Contrôle technique  1 643  - 1 643  - 1 643  1 643  18 955  18 955 
Coopération technique générale  - - - - - - 39 187  37 403 
89  506  77 032 
110 329  86170 
2 551  2 466 
Bonification d'intérêt  - - - - - - - -
Frais administratifs et financiers  128  - 128  128  128  2 444  2 427 
Total :  58184  82  44119  14 065  58184  35  563  671  159 
' 
546 331 
2)  Prêts spéciaux: investissements  3 529  - 3 529  - 3 529  2 620  47 790  35  872 
3) Avances aux caisses de stabilisation  - - - - - - 10176  (1)  3 391 
1)  Le  montant indiqué ci-dessus représente le solde des avances restant à  rembourser (voir page XX) Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  9 
Cameroun  7 
Centrafrique  12 
Congo (Brazza)  8 
Côte d'Ivoire  3 
Dahomey  7 
Gabon  1 
Haute Volta  8 
Madagascar  12 
Mali  11 
Mauritanie  6 
Niger  10 
Rwanda  14 
Sénégal  6 
Somalie  8 
Tchad  15 
Togo  5 
ZaTre  10 
Total E.A.M.A.:  151 
Antilles néerlandaises  7 
Comores  2 
Territ. Français des Afars et  des Issas  2 
Nouvelle Calédonie  2 
Polynésie  1 
St Pierre et Miquelon  1 
Surinam  7 
Guadeloupe  2 
Guyane  1 
Martinique  2 
Réunion  2 
Wallis et Futuna  1 
Total T.O.M. et D.Q.M. :  30 
Tota116n6ral :  181 
l•FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  Montant  initial  non  encore 
Nombre  global  utilisé 
3  4  5  6 
10 425  56  9 612  813 
26188  42  24 768  1 420 
15 682  126  11  621  4 061 
13159  27  9 213  3 946 
2 614  23  2562  52 
15 678  34  13 545  2133 
10 801  3  10 763  38 
20 674  59  20438  236 
34038  56  32 259  1 n9 
25 360  60  22 732  2 628 
12 523  19  11  421  1102 
20 620  38  18 892  1 na 
9784  65  6 610  3174 
12 989  12  10 814  2175 
13 507  35  12 326  1 181 
23 505  75  22 886  619 
10 557  15  10 391  166 
47 833  120  38 800  9 033 
325 937  865  189 653  36184 
16 209  15  9 269  6 940 
2 394  10  2 367  27 
1 903  .  2  1 900  3 
3 027  4  2 682  345 
822  2  818  4 
478  1  A61  17 
11  470  14  6 697  4n3 
4247  2  2 603  1 644 
2540  4  2 535  5 
3700  1  3700  -
8107  8  7 834  273 
607  4  582  25 
55 504  67  41448  14056 
381  441  932  331101·  50340 
VI 
Dote de mise d jou~ : 31.1l.n 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées  (5 + 6) 
7  8 
10 425  9119 
26188  24 507 
15 682  8 925 
13 159  8 651 
2 614  2 421 
15 678  11  587 
10 801  11  858 
20 674  201n 
34 038  30 756 
25 360  18 416 
12 523  11  347 
20 620  15n8, 
9 784  4 673 
12 989  10 487 
13 507  9 590 
23 505  21  403 
10 557  10 258 
47 833  34 921 
315 937  164 874 
16 209  6 993 
2394  1 997 
1 903  1 817 
3 027  2n1 
~ 
822  794 
478  466 
11  470  4n5 
4 247  1847--
2510  2 504 
3700  1319--
8107  7 218 
607  555 
55 504  31956 




NO  global  ments 
décidés 
1  2  3  ... 
Cameroun  7  7145  231 
Centrafrique  6  5 056  2 653 
Dahomey  5  3 714  m 
Madagascar  5  22 398  1 519 
Mali  6  4073  -
Niger  5  4 503  527 
Sénégal  9  34470  14 708 
Tchad  ...  4176  4176 
Togo  4  3477  559 
Total:  51  89 012  25150 
Contrôle technique  494 
89506  25150 
1•  FED 
Alde à la prod~ctlon 
Ré~pltulatlon 
Soutien des prix 
Déjà  Solde 
engagé  engage- Dépenses 
ment 
s  6  7 
231  - 206 
2 653  - 2 653 
m  - 565 
1 406  113  1 401 
- - -
527  - 538 
14 708  - 14 708 
3 710  466  3 431 
523  36  513 
24535  615  23 980 
24535  615  23980 
vu 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Amélioration struc:turelle 
TotaJ 
Marché,  contrat et  dépenses 
Engage- devis passés  Solde 
ments  engqe- Dépenses  (7 + 12) 
décidés  ment 
Nombre  Montant 
8  9  10  11  12  13 
6 914  77  6 838  76  6 667  6 873 
2403  46  2 319  84  2 319  4972 
2 937  128  2 847  90  2 812  3 337 
20 879  266  .  19 927  952  18 451  19 852 
4073  58  3877  196  3 647  3 647 
3 976  66  2090  1 886  1 701  2 239 
19 762  67  15 031  4 731  14 780  29 488 
- - - - - 3 431 
2 918  109  2200  718  2151  2 664 
63 862  817  55129  8 733  52 558  76 538 
494  494  - 494  494 
64356  55 623  8 733  53 052  17032 Montants en 000 UfC 
Programmes 
Pays 
Nombre  Engagement 
autorisé 
1  2  3 
Burundi  2  5 250 
Cameroun  1  724 
Centrafrique  2  1 513 
Congo (Brazza)  3  4 567 
Côte d'Ivoire  6  39 772 
Dahomey  4  1 653 
Gabon  2  4 000 
Haute Volta  7  5 870 
Madagascar  13  7 001 
Mali  8  1170 
Mauritanie  7  2192 
Niger  3  1 934 
Rwanda  4  5 250 
Sénégal  10  10144 
Somalie  3  6 500 
Tchad  7  1 323 
Togo  3  2 466 
ZaTre  1  9 ()()() 
Total :  86  110 329 
2• FED 
Aide à la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
Nombre  Montant 
4  5 
18  3 723 
11  724 
- 1 342 
39  4 353 
76  37 818 
33  1 576 
30  3 918 
42  5 171 
26  5 334 
48  1 174 
10  1 940 
16  1 874 
49  5 072 
68  8700 
6  4186 
- 939 
12  2 297 
3  8 900 






















11  288 
VIII 
Date de  mise à jour : 31.12.n 
Total  Dépenses  engagements  effectuées  (5 + 6) 
7  8 
5 250  1 831 
724  724 
1 513  917 
4 567  4140 
39 772  36 695 
1 653  1 211 
4000  3 751 
5 870  3 846 
7 001  3 772 
1170  1 029 
2192  1 501 
1 934  1 198 
5 250  4 517 
10144  7 650 
6 500  2169 
1 323  857 
2466  1 414 
9 ()()()  8 948 
110 329  86170 Montants en  000  U/C 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  20 
Cameroun  11 
Centrafrique  14 
Congo (Brazza)  9 
Côte d'Ivoire  6 
Dahomey  8 
Gabon  4 
Haute Volta  17 
Madagascar  14 
•  Mali  24 
Mauritanie  5 
Niger  15 
Rwanda  28 
Sénégal  7 
Somalie  19 
Tchad  12 
Togo  9 
Zaire  16 
Total E.A.M.A.:  238 
Antilles néerlandaises  4 
Comores  2 
Territ. français des Afars et des Issas  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  4 
Guadeloupe  1 
Guyane  1 
Martinique  -
Réunion  -
Total T.O.M. et D.O.M. :  13 
Tous pays et territoires  6 
Total z6néral :  257 
2• FED 
Assistance technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Engagement 
Marchés, contrats et devis passés  Solde engagement 
Montant  initial non encore  autorisé  Nombre  global  utilisé 
3  4  5  6 
2 577  39  2343  234 
371  14  338  33 
1 613  29  1 516  97 
602  10  534  68 
82  6  80  2 
592  11  557  35 
2 393  13  2378  15 
1 450  21  1 421  29 
1 271  21  1127  144 
1 467  28  1 397  70 
257  11  234  23 
1 611  17  1 593  18 
3190  45  3 043  147 
117  11  87  30 
3 392  109  3 293  99 
1 465  13  1 464  1 
1 567  18  1 543  24 
534  16  434  100 
24 551  432  23 382  1 169 
158  5  156  2 
167  2  167  -
19  1  19  - - - - - - - - -
- - - -
205  4  200  5 
116  2  114  2 
244  1  244  -
- - - -
- - - -
909  15  900  9 
1 286  4  1 285  1 
26746  451  25 567  1179 
IX 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Total des  Dépenses  engagements 
(5 + 6}  effectuées 
7  8 
2 577  2280 
371  302 
1 613  1 274 
602  530 
82  74 
592  542 
2 393  2 287 
1 450  1 382 
1 271  1 077 
1 467  1 280 
257  211 
1 611  1 438 
3190  2844 
117  87 
3 392  2 987 
1 465  1 456 
1 567  1 441 
534  435 
24 551  21  927 
158  136 
167  167 




205  156 
116  114 
244  244 
- -
- -
909  836 
1 286  1 285 
26746  24048 Montants en  000 UfC 
Nombre de 
Pays et territoires  projets 
1  2 
Burundi  2 
Cameroun  2 
-
Centrafrique  1 
--
Congo (Brazza)  1 
Côte d'Ivoire  5 
Dahomey  1 
--
Gabon  1 
Haute-Volta  1 
-
Madagascar  1 
Mauritanie  1 
Niger  1 
-
Rwanda  5 
Sénégal  2 
-
Somalie  2 
-
Tchad  2 
-
Zaïre  7 
--
Total (à reporter) :  35 
Coopération technique générale 
Récapitulation 




Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
172  5  172 
583  5  529 
150  4  141 
34  1  34 
240  6  229 
2  1  2 
5  1  4 
38  3  38 
100  3  99 
5  1  4 
279  2  276 
1 251  37  1 184 
16  2  15 
658  56  543 
67  2  67 
4 514  78  4 347 
8114  207  7684 
1 
x 
Date de mise à jour:  31.12.n 
Total 
Solde  des  Stade 
engagement  engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
6  7  8  9 
- 172  172 
54  583  474 
9  150  139 
- 34  27 
11  240  211 
- 2  2 
1  5  4 
- 38  38 
1  100  97 
1  5  4 
3  279  242 
67  1 251  1 111 
1  16  15 
115  658  657 
- 67  67 
167  4 514  4064 
430  8114  7 324 • 
Montants en 000 U  /C 
Nombre de 
Actions  projets 
1  2 
Report:  35 
Bourses: 
-
213.480.03 exercice 63/64  1 
--
213.480.09 exercice 64/65  1 
213.480.16 exercice 65/66  1 
213.480.25 exercice 66/67  1 
-
213.480.35 au-delà de l'exercice 68/69  1 
--
213.480.40 exercice 67/68  1 
-
Stages: 
213.580.08 exercice 64/65  1  --
213.580.17 exercice 65/66  1 
-
213.580.26 exercice 66/67  1 
--
213.580.41  exercice 67/68  1 
Colloques: 
-
213.680.07 exercice 64/65  1 
--
213.680.18 exercice 65/66  1 
-
213.680.27 exercice 66/67  1 
213.680.42 exercice 67/68  1 
Total (à reporter) :  49 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 




Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
8114  207  7 684 
169  169 
1 821  1 821 
3 349  3 286 
3 649  3 570 
2 897  2 897 
3 662  3 662 
45  45 
35  35 
37  37 
36  36 
124  124 
128  128 
113  113 
126  126 
24 305  207  23 733 
Xl 
Date de mise à jour:  31.12.72 
Total 
Solde  des  Stade 
engagement  engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
--
6  7  8  9 
430  8114  7 324 
- 169  169  Terminé 
- 1 821  1 821  Terminé 
63  3 349  3 347 
79  3 649  3 649 
- 2 897  2 783 
- 3 662  3 662  Terminé 
- 45  45  Terminé 
- 35  35  Terminé 
- 37  37  Terminé 
- 36  36  Terminé 
- 124  124  Terminé 
- 128  128  Terminé 
- 113  113  Terminé 
- 126  126  Terminé 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  24 305 
213.180.12  Plan de développement  18 
A 
213.180.21  Commercialisation fruits tropicaux  27 
A 
213.180.13 
}  Industrialisation EAMA 
6 
213.180.15  340 
213.180.19  16 
213.980.22  26 
213.180.24  Etude  « Projets agricoles »  50 
A 
213.780.02  Information et Documentation  345 
213.180.01 
A 
CoOt chantiers en Afrique  185 
213.180.11  Débouchés  oléagineux  tropicaux  179 
A 
213.180.23  Etudes  possibilités  de développe- 43 
A  ment en Afrique 
213.880.04  Assistance technique  14 
Total (à reporter) :  25 554 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés 
Solde 
Nombre  Montant 
engagement 
global 
4  5  6 
207  23 733  572 
1  18  -
1  27  -
6  -
6  340  -
16  -
26  -
1  50  -
1  339  6 
1  185  -
1  179  -
1  43  -
1  14  -
221  24 976  578 
Xli 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7  8  9 
24 305  23 399 
18  18  Terminé 
27  27  Terminé 
6  6 
}  Terminé  340  340 
16  16 
26  26 
50  43 
345  327 
185  185  Terminé 
179  179  Terminé 
43  43  Terminé 
14  14  Terminé 
25 554  24623 2• FED  Xlii 
Coopération technique générale 
Montants en 000  U/C  Récapitulation (suite)  Date de mise à jour: 31.12.72 
Projets  Marchés, contrats et 
devis passés  Total 
Engagement  Solde  des  Stade 
autorisé 
1 
engagement  engagements  Dépenses  actuel 
No  Intitulé  Nombre  Montant  5+6 
comptable  global 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Report:  25554  n1  24 976  578  25 554  24623 
213.980.10  Assistance technique  7  1  7  - 7  7  Terminé 
213.180.20  Formation des prix en matière de  10  1  10  - 10  10 
A  travaux publics 
213.180.28  Inactivation du virus bovipestique  27  1  27  - 27  27  Terminé 
A 
213.180.29  Possibilités d'emploi du café  « Ro- 4  1  4  - 4  4  Terminé 
A  busta » 
213.180.30 
A 
Utilisation  de  la  graisse  de cacao  6  1  6  - 6  6  Terminé 
213.180.32  Elaboration projet « Cahier géné- 15  1  15  - 15  6 
A  rai des charges » 
213.880.33  Assistance  technique  - Secréta- 75  1  75  - 75  68 
A  riat Général de I'UDEAC 
213.180.34  Etablissement  documentation  à  7  1  7  - 7  7  Terminé 
A  insérer dans les dossiers d'appel à 
la concurrence 
213.180.36  Promotion commerciale des cuirs  21  1  21  - 21  21  Terminé 
A  et peaux 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  25 726 
213.180.37  Etude sur la  promotion de vente  70 
A  des bananes 
213.180.38  Rédaction  d'un  cahier de charges  50 
A  «type» pour l'équipement hospi-
talier 
213.780.39  Participation  des  EAMA  à  des  1 010 
foires  dans  les  Etats  Membres 
213.080.44  Programme  de 
ciens boursiers 
contrôle  des  an- 160 
213.180.45  Statistique  sur  les  activités  du  20 
A  FED. 
213.480.46  Bourses- exercice 68/69  4 430 
213.580.47  Stages - exercice 68/69  54 
213.680.48  Colloques - exercice 68/69  153 
Total (à reporter) :  31  673 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 




Nombre  Montant 
global 
4  5  6 
230  25148  578 
1  61  9 
1  - 50 
1  968  42 
1  42  118 
1  20  -
1  4 430  -
1  54  -
1  153  -
238  30876  797 
XIV 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7  8  9 
25 726  24 779 
70  59 
50  -
1 010  969 
160  35 
20  20  Terminée 
4430  4 387 
54  50 
153  153 




No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
1 
Report:  31  673 
213.180.49  Etude  «  Organisation  commune  100 
d'exportation des EAMA  » 
213.180.50  Amélioration  & standardisation -
A  projets architecturaux  18 
213.180.51  Analyse  des  plans  de  développe-
A  ment des EAMA  1 
213.480.53  600 Bourses -1/10/69-30/9/70  1 891 
213.580.54  « Stages » - 16/7/69-15/7  j70  54 
213.680.55  «Colloques » -16/7/69-15/7/70  154 
213.180.56  Etude du marché du tapioca  50 
A 
213.180.57  Etude  sjdéveloppement  économi-
A  que des EAMA  9 
213.180.58  Etude  sfles  possibilités  réelles  de 
A  formation en Afrique  14 
213.180.59  Etude sfcréation d'organismes afri-
A  cains et Malgache d'exportation  10 
Total (à reporter) :  33 974 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés 
Solde 
Nombre  Montant 
engagement 
global 
4  5  6 
238  30876  797 
1  100  -
1  18  -
1  1  -
1  1 891  -
1  54  -
1  154  -
1  50  -
1  9  -
1  13  1 
1  10  -
248  33 176  798 
xv 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5+6 
7  8  9 
31  673  30452 
100  92 
18  17 
1  1  -
1 891  1 739 
54  51 
154  120 
50  46 
9  9  Terminée 
14  13 
10  17 
33 974  32 557 Montants  en  000 U  /C 
Projets 
No 
Intitulé  comptable 
1  2 
1 
Report: 
213.180.60  Création  centre Commerce exté-
A  rieur à Abidjan 
213.180.62  Et.  méthodologique industries ex-
A  portation 
213.180.63  Et.  utilisation  invest.  Terminés 
A  dans le sect. de l'enseignement 
213.880.61  Cours formation  et perfectionne-
ment à distance 
213.180.65  Mission temporaire A.  Vanhaever-
A  beke 
213.180.66  Recrutement  d'un  expert  indus-
A  trialisation 
213.480.68  Programme Bourses 
1.10.70-30.9.71 
213.580.69  Programme Stages 
15.9.70-15.2.71 
Total (à reporter) : 
le  FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés 
Engagement  Solde 
autorisé  engagement 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5  6 
33 974  248  33176  798 
15  1  15  -
1  1  1  -
1 
23  23  -
260  1  223  37 
20  1  19  1 
24  1  22  2 
4600  1  4  561  39 
27  1  27  -
38944  256  38067  877 
XVI 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Total 
des  Dépenses  Stade 
engagements  actuel 
5+6 
7  8  9 
33 974  32 557 
15  15 
1  1  Terminée 
23  22 
260  124 
20  17 
24  22 
4 600  4 453 
27  20  Terminé 




No  Intitulé  comptable 
1  2  3 
213.680.70  Colloque 16.7.70-31.12.70  65 
213.180.71  Présélection  des  industries  d'ex- 51 
A  portation EAMA 
213.180.72  Etude  industries  textiles  EAMA  73 
A 
213.180.73  Etude exportations produits 
A  EAMA vers CEE  4 
213.880.74  Experts  « Traité CEAO  »  50 
A 
Total:  39187 
2•  FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation  (suite) 




Nombre  Montant 
global 
4  5  6 
1  65  -
1  51  -
1  73  -
1  4  -
36  14 
260  38 296  891 
XVII 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Total 
des  Dépenses  Stade 
engagements  actuel 
5 + 6 
7  8  9 
65  31 
51  51  Terminée 
73  57 
4  4 
50  29 




No  autorisé 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
219.970.01  Comité du FED  27 
219.970.03  ~chat matériel  comptable  «  Bour- 4 
s1ers  » 
219.970.04  Impression situation FED  99 
219.970.06  Abonnements  31 
219.970.99  AEC  1  327 
{219.980.90  Différence de change  828 
319.980.90  id  128 
Total:  2444 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Fi nance  ment 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 










Date  de  mise  d jour  : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 





- 1  320 
- 828 
- 128 
- 2427 Montants en 000 U/C 
Opérations 
Pays  ou territoires  Montant 
Nombre  ~lobai 
+8 
1  2  3 
1.-EAMA 
Cameroun  10  14 522 
Centrafrique  - -
COte d'Ivoire  2  12 408 
Mauritanie  - 2 754 
Tchad  14  1 215 
ZaTre  3  9000 
Gabon  1  2 500 
Madagascar  - 1 862 
Totaux 1 :  30  44261 
Il. - PTOM-DOM 
Nouvelle-Calédonie  1  1 000 
Surinam  1  1 856 
Réunion  1  673 
Totaux Il:  3  3 529 
























Engagé  en  ga-
gement 
5  6 
7 371  -
- -
6 013  -
- -
1 215  -
3 000  -
2 500  -
- -
20099  -
1 000  -
1 856  -
673  -
3 529  -
23628  -
XIX 




Enga- Solde  dépenses 
Dépenses  gements  Engagé  enga- Dépenses  7 + 11 
décidés  gement 
7  8  9  10  11  12 
7 348  7151  7151  - 6 499  13 847 
- - - - - -
5 971  6 395  6 395  - 3 586  9 557 
- 2 754  2 754  - 2 754  2 754 
1 215  - - - - 1 215 
3 131  6000  6000  - 248  3 379 
2 500  - - - - 2500 
- 1 862  1 862  - - -
20165  24162  24162  - 13 087  33252 
1 000  - - - - 1 000 
1 620  - - - - 1 620 
- - - - - -
1620  - - - - 2620 
22785  14162  24161  - tl  087  35an Montants en 000 U/C 
Projets 
1 
Pays  Intitulé 
1  2 
Cameroun  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 
Sénégal  Avance à la Caisse de stabilisation 
des prix de l'arachide 
Tchad  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du coton 
Madagascar  Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du sucre 
Burundi  Avance  à  l'Office  des  cultures 
industrielles 
Total :  5 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AVANCE  AUX  CAISSES  DE  STABILISATION 
RECAPITULATION 
Conventions de 
Fi nance  ment  Mon-
Engage- tant  Solde  Verse-
ment  global  engage- ments 
autorisé  Date  des  ments  effectués 
No  signa- marchés 
ture 
3  4  5  6  7  8 
916  - - 916  - 916 
5 869  - 5 869  - 5 869 
1 767  - 1 453  314  1 453 
1 227  - 1 085  142  1 085 
1 000  853  147  853 
10 779  10176  603  10176 
xx 
Tous  Pays 
Date de mise à jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Rem- Avances 
bourse- à  Appels d'offres en cours  rem- ments  bourser  ou. pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
916  -
5 869  -
- 1 453 
- 1 085 
- 853 
6785  3 391 Montants en 000 U/C 
Nombre  Engagement  Pays et territoires  de  autorisé  projets 
1  2  3 
Mali  1  73 
Madagascar  1  1 013 
Somalie  10  1 240 
Niger  2  225 




Marchés, devis et contrats passés 





1  73 
- 1 013 
11  1 240 
- 225 
12  2 551 
XXI 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Solde  Total 
engagement  des  Dépenses  initial  engagements  effectuées  non encore 
utilisé  5+6 
6  7  8 
- 73  73 
- 1 013  1 013 
- 1 240  1 240 
- 225  140 
- 2 551  2466 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.001.01  Section  électricité, école technique 
à Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 
211.001.14  Construction de l'Institut technique 
agricole 
211.001.17  Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 
211.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
211.001.24  Ecole Nationale d'Administration 
211.001.27  Création 500 ha. théiers à Rwegura 
211.001.28  Réfection et bitumage route 
Muramvya-Gitega 
211.001.29  Extension de la théiculture autour de 
Téza 
Réserve 
Total : 9 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engagea 
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
160  300  4.  1.65  3n,485  10.12.64  160 
246  400  27.  6.66  501  246 
1 234  433  16.  3.67  670,866  1 188 
130  438  28.  6.67  34 
4190  441  16.  5.67  672,884  4145 
893,919 
946,970 
517  508  1. 8.68  796  507 
307  546  8. 7.69  711,712  200 
3 308  577  16. 9.69  896  2 804 
328  590  6.  2.70  859,893  328 
946, 
5 
t0425  9 6t2 
1 
Pays  : BURUNDI 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 160  Projet terminé 
- 246  -
46  1127 
96  34 
45  4197 
10  ~92  A/C  983  : 
3.1.72 
mob.  &  matériel  ouvr. 
107  184 
504  2 441 
- 338 
5 
8t3  9 tt9 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  .2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
215.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total :  2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2200  389  18.3.66  859  1 716 
946 








Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour  : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
484  1 598 
1 043  233 
1 527  1 831 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la. plaine  de 
A  Ruzizi  (Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  (Etude) 
212.201.04  Thé Bu~arama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux 
212.101.05  Ecole agricole à Kitega (Etude) 
A 
212.101.06  Aménagement de l'axe «A» (Etude) 
A 
212.101.07  Convocation  pour  la  Nyabarongo 
A  (Etude) 
212.101.10  Ecole Royale d'Administration (Etude) 
A 
212.101.12  Etudes techniques :frontière Rwan-
N  da Axe A: route Muramvya-Gitega 
212.101.18  Théiculture  autour  de  l'usine  de 
A  Teza 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
170  218  3. 6.64  - 16.10.64  170 
13. 1.65 
12. 3.65 
12  - - 7. 5.65  12 
1 378  330  27.  9.65  - 21.  6.63  1 378 
8. 1.66 
20.  6.66 
13  - - - 8.  2.66  13 
4  - - - 16.11.65  -4 
2  - - - - 2 
15  - - - 10.  4.67  15 
260  422  26.10.66  258 
52  - - 52 
3 
Pays  :  BURUNDI 
Date de mise d Jour  : 31.12.n 
BUREAU 
Solde  (Nationalité) 
engage- Dépenses 
ment 
Durée de l'étude 
9  10  11 
ProJet termme 
- 170  ISABU (Loc.)  - (5 1/2 mois) 
AGRAR  und  Hydrotechnik (Ali.)  -
(6 + 8 mois) 
C.F.D.T. (F)  - (2 + 2 mois) 
- 12  Etude terminée 
- 1 354  ISABU ~Loc.~ 80 ~  - }  (7 ans) 
CRON  (N.  20  0 -
- 13  Terminée 
- 4  Terminée 
- 2  Terminée 
- 15  Terminée 
2  255  BECKER  (Ali.) 
- 52  Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.19  Ecole Normale Supérieure (étude) 
A 
212.201.20  Surveillance  de  travaux  projets 
A  211 .001 .11  et 211 .001.17 




Mission d'assistance technique 
212.201.23 
A 
Mission d'assistance technique 
212.101.08  Exp.  recherche  géologique  et  mi-
A  ni ère 
212.801.25  Mission d'assistance technique 
A 
212.201.26  Surveillance de travaux 
A 
212.201.31  Affectation d'un ing.  pour le  minis-
A  tère des Trav. Pub. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  181r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  ...  5  6  7  8  9 
98  - - 64  34 
132  ...  132  - - -
32  - - - 32 
7  - - 7  -
81  - - 81  -
1  - - 25.  2.66  1  -
60  - - 40  20 
50  - - 50  -
80  - - 64  16 
-
4 
Yay$  : BURUNDI 
Date de mise d jour : 31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
' 
57  TETRA (L) 
83  MENGARONI (1) 
- TETRA (L) 
6  KRUPP (Ali.) DWARS (N) 
87  APPELBAUM (Ali.) 
1  Terminé 
64  PIRSON (B) 
60  CHIARINI (1) - 12 mois 
45  A. SPINETTI  (1) + LAFORET ,., 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.33  Mise  en  valeur dans  la  vallée  de  la 
A  Nyamushwaga 
212.801.35  Société  Etudes  Electricité  Grands 
A  Lacs 
Total : lO projets 
212.801.99  C.T. 
A 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution-
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
80  - - - 80 
50  - - - 50 
2 577  2 343  234 
628  628  -
3 205  2 971  234 
5 
Pays: BURUNDI 
Dote de mise à jour: 31.12.n · 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 





2 908 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
-
1  2 
213.101.13  Recherches  géologiques et minières 
N  dans la plaine de la Ruzizi 




Total: 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
148  422  26.10.66  148 
24  - - 24 
172  172 
6 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise d jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 148  Terminé 
- 24  Terminé 
- 172 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.002.04  Formations sanitaires Sud-Cameroun 
211.002.05  Route Bolifamba Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section  : Ediki  - Kumba) 
211.002.24  Réparation de la drague 
«GAROUA » 
211.002.26  Construction de la voie ferrée 
BELABO-N'GAOUNDËRË 
Reserve 
Total : 7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
6 025  1 
312  15.  4.65  473  4 794 
631 
763 
3 070  321  9.  6.65  794  3 070 
547  362  20.  1.66  533  432 
247  386  10.  3.66  (679 caduc)  224 
387  10.  3.66 
1130  534  1 130 
117  500  4. 7.68  117 
15 001  529  22.  4.69  733  15 001 
51 
26188  24768 
7 
Pays  :  CAMEROUN 
Date de  mise à jour :  31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou. pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
1 231  4 698 
- 2 948 
115  391 
23  222 
- 1 130  Terminé 
- 117  Terminé 
- 15 001 
51 
1 420  24 507 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.09  2•tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.19  J• tranche 
Soutien des P'JÏX 
Amélioration structurelle 
214.002.23  4e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.28  5• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.30  Campagne agricole 1969-70 
214.002.33  Campagne agricole 1970-71 
Total :  7 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exKution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
1 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
86}  86 
301  30.10.64 
1 710  396,498  28.  1.65  1 710 
476,482  19}  536  19 
371  14.  2.66 
998  998 
565  33}  588,589  33 
450  23.  8.67  590, 591 
1 230  1 230 
33  646  33 
476  31.  1.68  689 
1 034  716  1  013 
60  536  3. 2.69  60 
749, 782 
819  821  813 
471  599  9.  6.70  864,894  448 
652  607  4.  3.71  913,937  626 
952 
7145  7 069 
8 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise d jour : 31.12.n : 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 86 
Terminé 





- 1 230 
- 33 
21  1 010 
- 35 
6  813 
23  381 
26  525 
76  6873 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Total: 
214.802.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE A LA PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
7145  7069 
103  - - 103 
-
1 
7241  7172 
9 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou/ pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
76  6873 
- 103 
76  6976 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  i 
2 
215.002.06  Centrale Electrique de Garoua 
Total : 1 projet 
215.802.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
rnent 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 









1  1 
61 
i 
785  785 
10 
Pays  : CAMEROUN 
Dote de mise à jour  : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou. pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 724  Projet terminé 
- 724 
- 61 
- 785 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.802.01  Préparation dossiers aide à la diversi-
A  fication 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes) 
212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 




Collège enseignement technique 
212.102.15  Développement plantations 
A  villageoises 
212.102.17  Transcamerounais {28 tranche) étude 
A 
212.802.21  Ex~e~ise 28  tronçon du transcame-
A  rouna1s 
212.102.31  Etude développement des  plantes à 
A  parfum 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
20  - - - 9.10.64  20 
26  - - - 29.  6.65  26 
50  - - - 28.  2.66  50 
60  - - - 12. 7.66  60 
67  - - 17.10.66  67 
50  - - 30.  3.67  29 
21  - - 14.  4.67  21 
26  - - 9.  12.66  26 
11  - - '19.  7.67  11 
10  - - -
11 
Pays  :  CAMEROUN 
Dote de mise cl jour :  31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
.. 
9  10  11 
- 20  Etudes terminées 
- 26  Terminées 
- 50  Terminée 
- 24  ACCOL  Tl & DE GRASSI (lt.) -
10 mois 
- 67  Terminée 
21  29  Terminé 
- 21  SEDES  (F} 
- 26  Terminée 
- 11  Terminée 
10  -Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.102.32  Etude mise en valeur d'une zone du 
A  Nord Cameroun 
Total : 11  projets 
212.802.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
30  - - 28 
371  - 338 
1 579  - - 1 579 
1950  1 917 
12 
Pays:  CAMEROUN 
Date  de  mise à jour : 31.12.71 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
2  28 
33  302 
- 1 579 





1  2 
213.802.20  Instructeurs  pour  la  formation  sta-
N 
tistique 
213.802.29  7 instructeurs pour développement 
N  petites industnes 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
102  470  17.11.67  76 
481  581  18.09.69  453 
. 
583  529 
13 
Pays  :CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
26  90  Botty (B} 
28  384 
54  474 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  ·2 
1 
n5.002.18  Création de 4 380  ha de palmeraies 
sélectionnées au Cameroun Occiden-
tai 
n5.002.n  Construction  d'une  cimenterie  à 
n1.002.n  figuil 
n1.002.26  Construction de la voie ferrée 
Belabo-N'Gaoundéré 
221.002.27  Achat de matériel roulant et équipe-
ment d'ateliers de chemins de fer 
Total : 4 projets 
Situation des projets du le FED  en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
6482  448  11. 4.67  641, 729  6482  -
849, 785 
909 
669  480  7.  2.68  696  669  -
971  971  -
5 000  529  22.  4.69  733  5 000  -
1 400  522  30.10.68  811  1 400  -
14522  14 522  -
14 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
5 830  A/C 978 mat., engrais, herbicides 





13 847 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
211.003.14  Routes secondai res en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 
211.003.18  - Assainissement d'une zone 
d'élevage à  Bambari 
- Ranch de métissage 
211.003.19  Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 
211.003.23  Développement  régional  dans  la 
Oua  ka 
211.003.27  Construction abattoir de Bangui 
Total: à reporter 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Enga.ge-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
1 
5  6  7 
! 
8 
2 059  332 
1 
4.  6.65  530  1 776 
1 191  350  13.10.65  661,666  1 200 
676,885 
888 
607  357  22.10.65  743,744  572 
1 620  3n  16.2.66  908,  1 569 
1 641  423  18.10.66  845  1 594 
927 
(caduc) 
2 025  423  18.10.66  756,758  868 
563  425  24.11.66  737,830  530 
2 641  472  1.12.67  756,781  2 579 
2 034  511  2.8.68  39 




























Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date  de  mise à jour :  31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Report 
211.003.29  Amélioration  route  Damara-Sibut 
(2e tranche) 
211.003.30  Eradication des glossines  par stérili-
sation des mâles 
211.003.34  Flotte fluviale de la  Haute Sangha 
Réserve 
Total : 12 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats pac;sés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
NO  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
14 381  10 727 
822  520  31.10.68  736  822 
393  539  20.  3.69  843  43 
27  589  28.  4.70  906  29 
59 




















Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  2• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  3• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.22  4•  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.003.26  5• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.003.36  Aide  «Culture du coton » 
Total: 6 proje~ 
214.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
:} 
862 




336  4.  6.65  442,443 
504  504 
621}  621 
395  1. 7.66  478, 552 
354  559  354 
490}  585, 549  490 
460  9.11.67  607 
360  360 
~97} 
-
481  4.  3.68  663, 779 
816, 817  697 
84  - - -
-
5 056  4972 
4  4 




































Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 







terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.003.33  Construction et équipement du 
port de Nola (Haute Sangha) 
215.003.34  Flotte fluviale de la Haute Sangha 
Total : 2 proJets 
215.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
! 
400  554  19.  9.69  911  (caduc)l  238 
1 










1  1 
1 


















Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date de  mise d jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02  Etude Enda 
A 
212.103.03  Projet d'exploitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois pro~ets 
A  d'adduction d'eau en  .C.A. 
212.103.13  Etudes routières 
N 
212.203.04  Sauti (Génie civil)  (Direct.  travaux) 
A 
212.203.05  Sauti (Génie rural) (Direct. travaux) 
A 
212.103.20  Abattoir de Bangui 
A 
212.103.21  Adduction d'eau de Bangui 
A 
212.103.24  Préparation projet "Eradication des 
A  glossines"  -
212.803.25  Envoi  de  Zootechniciens  pour  un 
A  ranch d'embouche 
Total: 
/ 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIÉE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N°des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
20  - - - 9.  9.65  20  -
36  - - - 7. 9.65  28  8 
12  - - - 4.  6.65  12  -
5  - - - 3. 5.66  5  -
304  376  14.  6.66  - 4.11.66  294  10 
550  - - - 8.11.65  550  -
195  - - - 8.11.65  195  -
133  - - 133  -
100  - - 88  12 
1  - - 1  -
36  - - 36  -
















Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de  mise d jour:  31.12.n 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
Terminée 
SAUTI  (1) - 6 mois 
Terminée 
Terminée 
UNIGETEC - 31  mois (F) 
SAUTI  (1) - 24 mois 




M.  Rubay- 2 ans Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.803.28  Mission d'assistance technique 
A 
•.  212.203.32  Dir. Trav.  «ranch d'embouche » 
A 
212.203.35  Assainissement et aménagement 
A  zone d'élevage à Bamhari 
Total: t4 proJets 
212.803.99  C.T. 
Total: 
-Situation des projets du 2• FED en extkution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- apf)els  1er  global des 
ture.  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
80  - - 80  -
61  27  34 
80  - - 47  33 
1 613  1 516  97 
1 506  - -
- 1 506  -
-
-










Poys : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d Jour : 31.12.n 
BUREAU 
(Nationalité) 
(Durée de l'étude) 
11 
BE KA  (B) - 24 mois 
RA YNAUD (F) - 12 mois 




comptable  Intitulé 
1  2 
213.803.15  Formation  de  cadres  moyens  des 
N  Travaux Publics en République cen-
trafricai ne 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
COOPERATION  TECHNIQUE  GENERALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
150  399  12.10.66  141  9 
... 






Pays : CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
CEDES (B) - 42 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazzaville 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
211.005.13  Aménagement  et  bitumage 
route Kinkala-Boko 
de  la 
211.005.14  Construction  et  équipements  sa ni-
tai res dans la  Li kouala 
211.005.15  Infrastructure  des  transports  flu-
viaux dans la cuvette Congolaise 
211.005.19  Construction route Sibiti-jacob 
211.005.20  Achat drague port Pointe Noire 
Total :  8 projets 
Réserve 
Totaux 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
690  311 
1 
20.  3.65  334  8.  3.66  690 
479 
1 516  349  21.10.65  393  16.  7.66  1 306 
830  370  2  .2.66  571  30.10.67  789 
2 788  436  15. 2.67  721  1.1.69  2 788 
-
390  442  14.6.67  926  17.6.70  338 
1 944  454  16.11.67  734  7.3.69  1 895 
3 646  512  21.  8.68  85 
1 337  585  5.10.70  915  19.1.71  1 322 
13 141 
1  1 
9 213 
18 
1  1  -
t3 159 




9  10 
- 690 
210  1 306 
41  782 
- 2 772 
52  323 
49  1 385 
3 561  76 
15  1 317 
3 928  8 651 
18  -
3 946  8 651 
22 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de  mise à jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet ter  mi né 
RP.  le 14.8.68 
RD.  le 22.8 69 
RP.  le 30.4.68 
RP.  le 27.6.69 
RP.  le 30.9.71 
Prép. Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
1 
215.005.03  1 Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  -
vallée Niari 
215.005.23  Modernisation huileries Etoumbi et 
Kuanda 
1e phase 
Total : 3 projets 
215.805.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3 021  341  21.10.65  551  5.  5.66  2 805 
1 398  356  6.12.65  574,n7  16.  8.66  1 392 
148  598  15.  7.70  - 1.10.70  156 
4 567  4 353 
134 
1  1 
134 




















Pays :CONGO (Brazza) 
Date de  mise d jour :  31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.105.07  Etudes route Olombo-Obouya -
N 
212.105.08  Etudes route Nsah Djambala Lekana 
N 
212.105.09  Etudes complémentaires, gisement de 
A  fer de Zanaga 
212.105.12  4 Ponts dans cuvette congolaise 
A  (Etudes) 
212.105.16  Etude agro-pédologique à Loukolela 
A 
212.105.17  Etude  H&pital  secondaire  à  jacob 
A 
212.105.18  Mise en état d'huileries de palme 
A  i 
212.105.22  Etude quai de pêche dans le port de 
A  Pointe-noire 
212.105.24 
A 
Etude route Ongia Yonou 
~ 
Total : 9 projets 
-
1-
Situation des projets du 2• FED en exKution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
111  375  29.  4.66  - 23.  3.67  111  -
116  375  29.  4.66  - 4.12.70  116  -
69  - - - 17. 8.66  69  -
79  - - - 20.  6.67  79  -
6  - - - 18. 9.67  6  -
100  - - - 27.  8.68  32  68 
7  - - - 4.4.68  7  - .. 
88  - - - 88  -
26  - - - 6.  2.71  26  -














Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise d jour: 31.1l.n 
BUREAU 
(Nationalité) 







Dr KESSLER  (AII.)-3 mois 
Terminée 
Terminée 
H.P. GAUFF (AII.)-14 mois Montants en 000 U  fC 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.805.99  C.T. 
-
Total: 
Situation des projets du r  FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
849  849 












Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise d jour: 31.12.n 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.805.21  Mise  à  la  disposition  du  Gouverne-
A  ment d'un expert en économie 
Total: 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
34  - - i  34  -
i 
1 






Pays:  CONGO (Brazza) 
Date  de  mise  à jour:  31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
SEDES  (F) Montanu en 000_ U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose 
211.006.10  Ecole Nationale Supérieure 
d'Agronomie 
211.006.18  Equfements mobiles (2• tr  .) 
I.N ..  P. Abidjan 
Total : 3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
215  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  215 
2034  426  23.11.66  780,957  2 034 
365  575  22.  9.69  837  313 




9  10 
- 215 
- 1 893 
52  313 
52  2 421 
27 
Pays  : CÔTE o•tVOIRE 
C1ate  de mise d Jour  : 31.tl.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
~. • 
Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000  hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
215.006.14  Développement  de  la  culture  de 
l'avocat 
215.106.19  Etude sur les possibilités de création 
de ranchs d'élevage 
215.006.20  Développement  de  la  culture  du 
coton 
215.106.23  Etude  bitumage 
Soubré-lssia 
route  San  Pedro-
Total : 6 projets 
215.806.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1  1 








1 475  355  26.10.65  567  1 470 
574  473  17.11.67  694  525 
200  183 
4440  595  28.  4.70  3 826 
144  608  26.  2.71  140 
39 772  37 818 
238  238 


























Pays  : CÔTE o•IVOIRE 
Date de  mise d jour  : 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
W.I.P.  (Ali.) 
A/C 1005 r,ulvérisateurs & véhicules 
ouv.: 15  . . n .l 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole Nationale d'Administration 
A  {Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  {Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
212.106.08  Création  32 000 ha  de  palmeraies 
A  sélectionnées (Expertise}  . 
212.806.11  ~pouillement d'appels d'offres 
A 
212.106.22  Etude invest. Régie Chemin de Fer 
A 
Total :  6 proJets 
212.806.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•1'  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
13  - - - 30.11.64  13 
9  - - - 28.  4.66  9 
8  - - - 14.10.66  8 
2  - - 2 
20  - - 20 
30  - - 28 
Il  80 
1175  - - 1175 
-










2  28 
l  74 
- 1175 
l  1249 
29 
Pays  :  CÔTE o•IVOIRE 










S.A. GIREC (8) 




No  autorisé 
comptable  Intitulé 
-
1  2  3 
213.806.07 
A 
Conservation diJ  poisson  2 
213.106.09  Etude raréparatoire à l'établissement  6 
A  d'un pan de transport 
213.806.15  Instructeurs à  l'école de statistiques  219 
N  à Abidjan 
213.106.16  Etude sur les investissements routiers  9 
A 
213.106.17  Etude  «Mise en valeur de  4 
A  I'Agneby  » 
1 
Total : 5 projets  240 
Coopération technique générale 
Conventions de  Marchés  ~t contrats passés  Financement 
------
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
- - 2 
- - 6 
1 
~110.11.67  208 
- - 9 

























Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 




MASSART - PIL  (B) 
Terminée 
Terminée Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.006.12  Création de 32 000 Ha de palmeraies 
(diversification) 
221.006.13  Modernisation du  chemin de fer 
(investissements) 
125.006.20  Développement  de  la  culture  du 
coton 
225.006.21  Extension du port de pêche 
d'Abidjan 
1 
Total : 4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Prlts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
3 6+1  538  20.  3.69  868  3 644  -
6 013  459  26.  7.67  n8,.754  6 013  -
802, 824 
1 671  595  28.  4.70  1 671  -
1 080  600  8.10.70  936,  1 080  -









Pays : COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211 .(1J7 .02  275 puits Centre et Nord Dahomey 
211 .(XJ7 .05  Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 
211 JXJ7 .09  Route  Cotonou-Hi llakondji  (fron-
tière Togo) 
211.007.12  Assainissement pluvial  de la ville de 
Cotonou (2• tranche) 
211.007.15  Aménagement agro-industriel  de la 
région d'  Agonvy 
211.007.16  Palmeraie et huilerie du Mono 
211.007.18  Port de pêche de Cotonou 
Réserve 
Total : 7 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
2094  340  23.  7.65  469,725  1 560 
385  384  1. 3.66  801  303 
930 
3 820  406  8. 7.66  528  3 794 
368  444  16.3.67  593  368 
7497  461  10.10.67  650,710  6 468 
n3,880 
ns,n3 
504  501  10. 6.68  r,5Lotn•  428 
caduc) 
624  519  13.11.68  730  624 
386  -
15 678  13 545 
32 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
534  1 449 
82  295 
26  3 859 
- 368  Projet terminé 
1 029  4 624 
76  368 
- 624  Projet terminé 
386  -
2133  11  587 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
l 
214.007.01  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.08  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.14  38  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
4etranche 
214.007.17  Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.21  se tranche 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 




320  30.  4.65 
298  297 
537,564 
214}  214 
402  19.9.66  489 
430  430 
587 
139}  139 
446  25.10.67 
578  571 
251}  687,695,  251 
503  22.  7.68  750,810, 
790  792 





3 714  3624 
33 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 173 
1  297 
- 214  Projet terminé 
- 430 
- 139 
7  571 
t 
39 
-2  757 
84  757 
90  3377 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.007.13  Plantation de 2 400 ha  d'anacardiers 
dans le  Nord et le  Centre du Daho-
mey 
215.007.19  Développement agricole du  départ. 
de I'Atakora 
215.107.23  Etude sur l'amélioration de l'adduc-
A  tion d'eau à Cotonou 
215.107.24  Etude production et transformation 
A  du Henaf au  Dahomey 
Total : 4 proJets 
Situation des  projets du  2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance  ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé·  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
486  449  15.  6.67  650  477  9 
1 084  527  4.11.68  784  1 019  65 
58  - - 57  1 
25  - - 23  2 
1 653  1 576  77 
34 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de  mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 




22  SORGEM (F) 
1 211 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.107.03  Etude de la palmeraie d'  Agonvy 
N 
...  212.107.06  Etude construction du Port de Pkhe 
A  de Cotonou 
212.107.07 
A 
Palmeraie d'  Agonvy 
212.207.11  Surveillance route Hillakondji-
A  Cotonou 
212.107.10 
A 
Collecte des r-Koltes des palmeraies 
212.207.20  Surveillance de travaux 
A 
212.107.22  Etude  route  Porto-Novo-Frontière 
A  du Nigéria 
212.107.25  Etude programme des projets d'éle-
vage Je  FED 
Total : 8 proJets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total: 
Situa~ion des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
178  368 
1 
11. 1.66  30.11.66  178 
1 
21  - - 29.  3.67  21 
25  ·- - 2. 6.66  25 
70  - - 70 
53  - - 53 
89  - - 54 
150  - - 150 
6  - 6 
592  557 
n3  - - n3 
1 315  1280 
35 
Pays  :  DAHOMEY 
Date de mise d Jour:  31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'~tude 
9  10  11 




- 25  Terminée 
1 
- 70  RHEIN-RUHR (Ali.) 
- 53  Terminé 
35  56 
- 133 
- 6 
35  542 
- 723 
35  1 265 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1 
1  1  2 
1 
213.107.04  Etude économique et plan  de déve-
A  loppement 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  GÉNÉRALE 




autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
1  ture  d'offres  marché  marchés 
-
3  4  5  6  7  8 
2  -1 
- - 11.  3.65  2 
1 
2  2 
36 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 2  Projet terminé 




comptable  Intitulé 
1  2 
211.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo 
Total : t proJet 
Réserve 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution , 
INVESTISSEMENTS 




autorisé  Date  N°des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
10766  488  4. 4.68  600  3. 6.69  10 763  3 
10766  10 763  3 
35  35 
10 801  10763  38 
37 
Pays :GABON 
Date de mise d Jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
11  858 
11  858 
11858 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.008.04  Cultures maraichères à Médouneu 
215.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo 
Route de liaison 
Total : 1 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE A LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 398  471  23.  2.68  840  2.12.58  1 326 
2 602  488  4.  4.68  600  3.  6.69  2 592 
4000  3 918 
38 
Pays: GABON 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
72  1 141 
10  2 610 
82  3 751 Montants en 000 UJC 
Projets 
N•  Intitulé  comptable 
1  2 
212.108.01 
N 
Port d'Owendo (Etudes) 
212.108.03  Route Mikongo/Lastourville 
N  (Etudes) 
212.808.02  Création fermes vivri~res (Etudes) 
A 
212.108.08  Etude chemin de fer Owendo-Booue 
A 
Total: 4 proJets 
212.808.99  Contrôle technique 
-
Total 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 074  343  22.10.65  - 9.11.65  1 065 
1 261  334  5.10.65  - 4.11.66  1 261 
8  - - - 30.  3.65  8 
50  - - 29.  7.70  44 
2393  2 378 
566  - - 566 
-
2959  2944 
1  1  1 
39 
Pays:  GABON 
Dote de mise à }our : 31.tl.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
9  974  OLIVO  (lt.)  &  GAUFF  (Ali.)  -
15 mois 
DWARS (N~ - 29 mois 
CALLET  (  &  ARNAULT  (F)  -
29 mois 
Laboratoire CHATOU (F)  - 26 mois 
GAUFF (Ali.)  - 15 ~ois 
- 1 261  Etudes terminées 
- 8  Etudes terminées 
6 
SCHROETER (A) - 4 mois 
44  RONSSE (B(- 4 mois 
SONNEVIL  E (F)-4 mois  -
OLATIO (1)  - 4 mois 
15  2287 
- 566 
15  2853 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.108.07  Alphabétisation fonctionnelle en mi-
A  lieu industriel 
Total: 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION  TECHNIQUE  GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - 4  1 
5  4  1 
40 
Pays: GABON 
Date  de  mise  à jour:  31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la  dernière réception 
10  11 
4  UNESCO- 3 mois 




~  Intitulé 
1  2 
221.008.06  Route Basse Obiga-Wagny 
Situation trimestrielle des projets du 2• FED en exécution 
PR~TS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 500  578  27.10.69  850  26.  6.70  2 500  -
Total:  2 500  2500  -
41 
Pays:  GABON 
Date de mise à jour:  31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
2500  Projet terminé 
2 500 Montants en 000 U/C 
Projets 
N•  , Intitulé  comptable 
1  2 
211.009.œ  Mise en valeur région du Yatenga 
211.009.11  Lutte contre l'onchocercose 
211.009.14  Puits ruraux par investissement 
humain 
211.009.16  Modernisation  des  routes  (Tronçon 
Bobo-Dioulasso-Fararnana) 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
211.009.20  Modernisation de  la  route  Ouaga-
dougou-Po-Frontière - Ghana 
211.009.24  Renforcement de l'adduction d'eau à 
Ouagadougou 
211.009.30  Modernisation route Ouagadougou-
Koupéla (1re tranche) 
Réserve 
Total : 1 proJets 
Situation des projets du 1- ~D  en exécution 
INVE5nSSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
N•  signa- ~! 
1•r  global des 
ture  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
960  361  14.12.65  21.12.65  960  -
393  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  393  -
121  394  2. 6.66  121  -
4333  413  2.12.66  568  4333  -
324  41-3  2.12.66  698,776  324  -
8 305  452  24.  5.67  624  8 305  -
2 759  504  20.6.68 
t 
746,765  2 712  47 
3 384  sn  18. 9.69  823  3 290  94 
95  - 95 














Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise cl jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 




Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.009.19  Approvisionnement en eau  et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 
215.009.21  Mise  en valeur de la  région du Sud-
Ouest 
•  215.009.22  Traitement des semences et conser-
vation des récoltes 
215.009.31  Abattoir industriel à Ouagadougou 
215.809.29  Assistance technique 
215.209.26  Surveillance  des  travaux  - Eau  et 
électricité à  Koudougou 
215.109.27  Adduction d'eau de Bobo-Diaulasso 
A 
Total : 7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 243  443  21.3.67  683, 701  1 243  -
704 
1 337  465  23.10.67  686  1 330  7 
1 041  486  6.  3.68  667  1 034  7 
2107  sn  18.  9.69  1 435  672 
30  - - 30  -
69  - - 69  -
43  - - 30  13 
1 












Pays:  HAUTE-VOL  TA 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
A/C 971  Tx construction 
ouvr. : 13.12.71 
HUBERT (B)- 6 mois 
PABST et PARTNER (Ali.) (~ 
Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A  (Etudes) 
212.109.02  Mise  en valeur  des  plaines  en  aval 
A  des barrages  (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation  en eau  de 18 centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A  hydrauliques {1re phase) 
212.109.07  Usine textile de Koudougou (eau et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
Situation des projets du 2• FED en exéaltion 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  uee 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  N•des  Date  Montant  autorisé  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
511  - - - 1. 7.65  511  -
28  - - - 18. 3.65  28  -
40  - - - 15. 9.65  40  -
207  - - - 17.11.65  207  -
193  - - - 3.  2.65  193  -
5  - . - - 29.  6.65  5  -
60  - - - 28.  9.65  60  -











Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise cl Jour  : 31.12.n 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 








"'  \ 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  drauliques  ~· phase  établissement 
avant-projet 
212.809.18  Mission  Hubert 
A 
212.109.15  Etude  traitement des  semences  et 
A  protection des  récoltes 
212.109.23  Extension du lycée technique de 
A  Ouagadougou 
212.109.25  Abattoir frigorifique de 
A  Ouagadougou-programmation 
212.109.28  Etude « Extension » lycée technique 
A  de Ouagadougou 
212.109.32  Mise en valeur du Yatenga (étude) 
A 
212.809.33  Poursuit mission M.  Ubert 
A 
212.109.35  Irrigation de plantations de cannes à 
A  sucre 
212.1-09.36  Construction de 250centres d'éduca-
A  cation rurale 
Situation des p~ojets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  N° des  autorisé  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 7  -
75  - - 26  .9.66  70  5 
13  - - 13  -
5  5  -
__._ 
9  9 
4  4  -
110  - - 93  17 
57  - - 54  3 
38  38  -














Pays:  HAUTE-VOLTA 
Dote de mise à jour: 31.1l.n 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
Terminée 





Terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.34  Etude  culture industrielle de la  to-
A  mate 
Total : 17 proJets 
212.809.99  C.T. 
' 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE-TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
72  - - 68 
1450  1 421 
1 215  - - 1 215 
-

















Date de mise à jour : 31.12.n 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrages (2• mission). Etude 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 





autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
38  - - - 8.11.65  38 








Pays  :  HAUTE-VOL  TA 
Date de  mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée .. 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.06  Aména3ement  hydra-agricole  de  la 
plaine  e Madirovalo 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211 ~010.10  Achèvement de la route Andapa-
Cate Est 
211.010.11  Achèvement de la  digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Aménagement du Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67 ha à Tananarive 
211.010.17  Hapital d'Ampefiloha 
... 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
9n  333  6. 7.65  461  820 
3 079  346  24.11.65  557  3 065 
1 499  354  15. 7.66  265  1 499 
243  354  15. 7.66  356  243 
661  364  15. 7.66  786  570 
9722  3n  14. 6.66  462,465  9740 
466,614 
718,865 
3 342  381  15. 7.66  495  3 228 




9  10 
152  653 
14  3 063 
- 1 490 
- 162 
91  564 
-18  9 544 
114  2 979 
613  5 925 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise cl jour :  31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Achèvement sur la  base du marché 
passé à la suite de l' A/C 265-
Projet 12.24.118 -1•r FED 
Achèvement sur la  base du  marché 
passé à la suite de I'A/C 356-
Projet 12.24.121 -1er FED Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest Lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en valeur delta de 
I'Anony 
211.010.23  Aménagement  hydra-agricole  de  la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2• tranche) 
211.010.37  Réparation  dégâts  Route  Andapa  -
Côte Est (cyclone Georgette) 
Reserve 
Total : 12 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  181'  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 469  404  17. 5.66  731  5 403  66 
396  404  17. 5.66  517  388  8 
1 255  410  3.  8.66  907  523  732 
810  535  23.  1.69  810  -
7  7 









Pays  :  MADAGASCAR 
Dote de mise d jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  dans  le  cadre du  marché 
~assé pour  le  projet  n°  12.24.118 
oute Andapa- Côte Est à la suite de 
I'A/C 265  (1er FED) Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  tre tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.010.25  1• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.010.34  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.010.42  48  et 5• tranches 
214.010.48  Campagne agricole 71/72 
Total : 5 proJets 
214.810.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorisé  Date  N° des  Date  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  362}  516  1 249  113 
352  11.11.65  543,556 
1 720  558,632  1 720  -
4049} 
516,617  - -
437  19.  5.67  644,645  660,no  4 046  3 
157}  157  -
498  2.  8.68  724,732 
6 039  747,748  5 802  237 
822,910 
8106  564  21,10.69  818,922  7 739  367 
923,910 
965  - - 620  345 
11398  11  333  1 065 
144  144  -















Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
1 
11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
!  --
1  i  2 
1 
215.110.18  Nuciculture industrielle 
----
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
215.010.31  Nuciculture industrielle 
A 215.11 0.33  Etude « Abattoir de Tananarive » 
215.110.38  Etude recherche Théicoles dans 
A  les plateaux 
A215.110.35  Etude «Abattoir de Tananarive»  -
215.110.39  Etude création polder lac Alaotra 
215.110.40  Etude Aménagement 
Bas-Mangoky {38  tr  .) 
215.110.41  1  Etude Mise en valeur cuvette 
d'Andapa 
215.010.43  1  Station de recherches théicoles dans 
les  Hauts-Plateaux 
215.010.44  Création« Abattoir de Tananarive» 
215.110.47  Plantation de thé à Madagascar 
Total :  12 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
49  382  13.  5.66  7. 7.66  49 
----
235  382  13.  5.66  7. 7.66  235 
4 071  479  22.  2.68  702,705  2 645 
20  - 15 
60  -
1  - 58 
287  - - 136 
182  571  9.  3.70  144 
101  571  9.  3.70 
1  90 
160  571  9.  3.70  160 
373  584  373 
1 448  596  935  1 415 
15  14 




































Pays  :  MADAGASCAR 
Date de  mise à jour  :  31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
IRHO (F)  - 8 mois+ 12 mois 
IRHO (F)  - 12 mois + 20 mois 
MATHEUS (N) 
I.F.C.C. (F) -12 mois 
LENZ (Ali.) - 12 mois 
Terminée Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.810.46  A.T. au  Ministère du Plan 
" 
_, 
Total : 13 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE A LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
10  10 




9  10 
- 6 
1 667  3 778 
52 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.01  Etu~e  architecturale Hôpital de Tana-
A  narave 
212.110.03  Etude du  dévelo~ment  de la  th~i-
N  culture dans  la  ion  des  plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'am~nagement hydro-agri-
N  cole de la  plaine de Madirovalo  (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier  de  mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de la 2• tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en valeur du  ~rimètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A  ~ricole de  la  plaine  de  Mananjeba 
( tudes) 
212.110.14  Cours compl6mentaires de Nossi-86 
A  (Etudes) 
212.110.22  Mattrise des eaux  « riz  » 
A 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
A~SISTANCE TECHNIQUE  li~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autoris~  Date  N°des  Date  Montant  ment 
No  signa- apr;»els  1•r  global des 
ture  d'offres  march~  marchés 
3  ..  5  6  7  8  9 
213  - - - 24.  6.65  204  9 
150  335  22.12.65  - 20.7.66  150  -
30.6.66 
142  335  22.12.65  - 22.12.65  111  31 
198  335  12.12.65  - 22.12.65  198  -
60  - - - 9.12.65  50  10 
10  - - - 25.  3.66  10  -
12  -·  - - 12  -












Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d Jour  : 31.1l.n 
BUREAU 
(Nationalit~) 
Dur~e de l'~tude 
11 
CENSON,  CIOCE,  RAOICONCINI 
~ ,SCHREIBER  Associés  (lt) - 12 
mors 
AGRAR und HYOROTECHNI K 
fAU~ - 9 mois 
FC  (F)  - l?roaramme  exp6ri-
mental  - 18 mots 
IFAGRARIA (1) - 30 mois 
AGRER (B)  - 16 mois +  2 mois 
(avenant) 
SE DEFIT A (F)  - 8 mois 
Terminée 
SEl. (Mad) - 6 mois 
Terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  m~res-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
212-110-26  Unité « mères-enfants » 
A  Befelatanana 
212.110.27  Mise en valeur cuvette d'  Andapa 
A 
212.210.28  Surveillance des travaux 
A 
212.110.30  Etude Route Sambava-Vohémar 
A 
212.110.45  Etude  et financ.  -opérations  riz  et 
A  café 
Total :  14 proJets 
212.810.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exKution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3  - - 3. 6.66  3 
64  - - 14 
---
170  - - 158 
64  - - 32 
149  - - 149 
30  - - 30 
1 271  1127 
1 672  16n 

























Poys  :  MADAGASCAR 
Dote de mise cl Jour  :  31.12.72 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
Terminée 
CIOCE et RADICONCINI {1) 
.  AG RER  (B) - 28 mois 
LAFORET (F) 
GRONTMIJ (N) Montants en 000 U/C 
Projets 
No 




213.810.02  Envoi  d'experts au Bureau de Déve-
N  loppement lndustriell Madagascar 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~NËRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
1 
100  338  22.12.65  99 
1 
. 
100  99 
Solde  1 
engage- Dépenses 
ment 
9  10 
1  97 
1  97 
55 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de  mise d jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
AFRIKA-VEREIN  (Ali.) 
POTIER (F) Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.010.37  Réparation  déglts  Route  Andape  -
Côte Est (Cyclone Georgette) 
• 
Total :  t  proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats passés 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N°des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 013  535  23. 1.69  1 013  -
-






Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  dans  le  cadre du  marché 
passé pour le projet 12.24.118 Route 
Anda~a  - Côte-Est à la suite de l' A/C 
265 (  er FED) 
Projet terminé Montants  en  000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.010.44  Création« Abattoir de Tananarive» 
' 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
Prlts  spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 862  596  10.7.70  935  1 862 













Pays  : MADAGASCAR 
Dote de mise à jour:  31.12.72 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.02  Achèvement route Segou - bla - San 
211.011.06  Institut biologie humaine l  Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e phase) 
211.011.18  Modernisation des  routes  (tro~ons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana- ara-
mana) 
211.011.27  Construction route Ségou-Markala 
211.011.28  Adduction d'eau l  Tombouctou 
211.011.29  Aména3ements hydra-agricoles 
Vallée  u Niger 
211.011.34  Construction d'un  nouvel  aéroport 
l  Bamako 
Situation des projets du 2• FED en ex.kution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  ·Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~~els  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 938  325  10. 5.65  401  2 938 
766  358  15.10.65  554,862  765 
141  360  10. 1.66  470  15.12.65  141 
474 
213  396  6. 7.66  502  213 
5162  412  14.10.66  568  3 723 
1162  494  22.  4.68  740  1162 
350  502  20.  8.68  839  310 
3 908  524  31.12.68  789  3 908 
806 
929 
7 393  547  10. 6.69  826  7198 
58 
Pays:  MALI 
Date de mise cl Jour:  31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 2 938  Projet terminé 
1  588  A/C 985 é:Jipements 
ouv.: 28.2.  2 
- 141 
- 213  Projet terminé 
1 439  3709 
- 1162  Projet terminé 
40  280 
- 2 971 
195  4 440  A/C 9n Equ~. tech. 
ouv. : 20.11.  1 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.35  Renforcement adduction d'eau 
de Bamako 
211.011.36  Centre régional de santé de Mopti 
Réserve 
Total :  U  proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- ....  Solde 
ment  engage-
Date  N° des  Date  Montant  autorisé  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 




446  557  22.  7.69  18  428 
497  - 497 
25360  22732  2628 
59 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
1 961 
-
13  Prép. 
-
18 416 Montants en 000 Ufc_ 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.011.04  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  2• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.24  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.30  4• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.39  se tranche 
214.011.45  Campagne agricole 1970/71 
Total : 6 proJets 
214.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
286} 
-













- sos  20.  8.68 
4SO 
1 44S  S61  28.  7.69  838,842  1 250 
861 











Pays:  MALI 
Dote de mise d jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 










195  1 020 
1  361 
196  3 647 
- 42 




comptable  Intitulé 
1  2 
215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
215.011.26  Développement de la culture du dah 
215.011.38  Développement de la culture du 
tabac dans la  Haute Vallée du Niger 
215.111.37  Etude  « Ranch  dans  la  région  du 
A  fleuve Niger» 
215.111.41  Etude problèmes conditionnement 
A  du tabac 
215.111.42  Phase  d'approche  programme  rizi-
A  culture 
215.111.43  Etude ranch de Niono 
A 
215.111.44  Etude  développement  des  cultures 
A  fruitières 
Total : 8 proJets 
215.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 




autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
41  392  14. 4.66  41  -
359  483  22.  4.  6  792  434  -75 
537  567  10.10.69  858  470  67 
11  - - 11  -
6  - - 6  -
76  - - 72  4 
100  - 100  -
40  - - 40  -






1 330  -4 
61 
Pays:  MALI 
Date de mise d JOUr  : 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
41  Projet terminé 
333 
418 











comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.01  Etudes routières 
A 
212.111.03  Etude barra&e '""ervoir de Selingué 
A 
212.111.05  Ex~rtise économique et flnanci~re 
A  à 1  office du Niaer 
-
212.111.10  Central mécano~rafthique et statisti-
A  que. Etude préa abe 
212.111.07  Alimentation en eau de Bamako 
N  {Etudes) 
212.111.13 
A 
Expertise des  rizi~res au Mali 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au Mali 
212.111.16  Campagne contre la peste bovine 
A 
212.111.15  Aménagement Général de la ville de 
A  Mopti 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa·  appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
375  - - - 5.11.64  375 
70  - - - 13. 9.65  70 
34  - - - 1.10.65  34 
4  - - - 25.  3.66  4 
186  369  28.12.65  - 18.  3.66  186 
14  - - 21.  2.67  14 
50  - - 15.  3.66  50 
1  - 1 
107  - - 7.7.66  107 
62 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour :  31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de i'étude 
9  10  11 
- 375  Terminée 
- 70  Terminée 
- 34  Terminée 
- 4  Terminée 
- 184  HOLFELDER (Ali.)  - 9 mois 
-
- 14  Terminée 
- 50  Marie-Sainte (F)  - 24 mois 
- 1  Terminée 
- 107  Terminée Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.19  Adduction d'eau de Tombouctou 
A 
. 212111  20  Etudes routières 
A 
212.111.21  Exploitation  industrielle  des  phos-
A  phates de Bourem (Etude) 
212.111.22  Etude d'avant-projet pour une aéro-
A  gare à Bamako 
212.111.23  Barrage de Sansanding 
A 
212.811.25  Mise au  J)oint d'appels d'offres 
A 
212.111.31  Adduction d'eau aérodrome de 
A  Bamako 
212.811.40 
A 
Mission d'assistance technique 
212.111.46 
A 
Etude politique du Tourisme 
Total à reporter: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  autorisé  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
35  - - 29.  3.67  35  -
12  - - 18. 4.67  12  -
90  - - 90  -
80  - - 62  18 
5  - - 5  -
7  - - 7  -
7  7  -
171  - - 166  5 
25  - - 25  -
1 273  1 250  23 
63 
Pays: MALI 
Date de mise d jour: 31.1l.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
35  Terminé 
12  Terminé 
90  Terminée 
54  SETAP (F) TEKHNE (8) 
5  Terminé 
7  Terminée 
7  Terminée 
130  SEDES  ~F) 
GOLA  1) - 12 mois 
24 
1 203 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 




Abattoir frigorifique à Bamako 
212.811.48  A.T. abattoir frigorifique de Bamako 
212.111.49  Unités radiologiques mobiles 
A 
212.111.50  ETUDE  «Lycée de Tombouctou  » 
212.111.51  Etude  «Lycée de Mdikalo » 
212.111.52  Etude  «Maternités et dispensaires 
Bomako  » 
Total :  24 projets 
212.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécf.ltion 
ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  gfobal des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 273  1 250 
35  - - 35 
126  609  91 
15 
7  - - 8 
7  - - 9 
4  - - 4 
1 467  1 397 
695  - - 695 
2162  2 092 
64 
Pays: MALI 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  {Nationalité) 
ment 
Durée de l'étude 
9  10  11 
23  1 203 
- 47 
35  25 
15 
-1  3 
-2  2 
- -
70  1 280 
- 695  ' 
70  1 975 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.011.33  Lutte  contre  une  invasion  de  cri-
quets pèlerins 
Total : 1 projet 
Situation des projets du le FED en exécution 
SECOURS D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  N° des  Montant  Date  Date  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
73  523  31.10.68  73  -
73  73  -
65 
Pays: MALI 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
.. 
10  11 
73  Terminé 
73 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adduction d'eau Port Etienne 
211.012.06  Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 
211.012.08  Campagne de lutte contre la  peste 
bovine 3• phase 
211.012.09  Aménagement 
Nouakchott 
de  l'aéroport  de 
Réserve 
Total: 6 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVEsnSSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 979  308  24.  3.65  448  2 979 
1180  316  5. 5.65  781 
5 991  324  12. 5.65  4n  3.12.65  5 512 
1 096  353  16. 9!65  395  10.11.65  826 
612 (caduc) 
545  396  6. 7.66  515  527 
891  462  4. 12.67  714  796 
876 
241 
11513  11  421 
66 
Pays  : MAURITANIE 
Date de mise d jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 2 979  Projet terminé 
399  m  A/C 965 T• de construction 
ouv. : 4.10.71 
79  5 487 
270  820  Achèvement sur la  base du  marché 
passé lia  suite de I'A/C 395- projet 
12.21.203: 1•:r FED 
18  519 
95  765 
241 
1102  11  347 • 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
215.012.17  Construction de 1  0 petits aménage-
ments  rizicoles 
215.012.18  Etude de barrages dans les  Hods 
215.812.19 
A 
Mission  d'assistance technique 
215.112.12  Mission  Aménagement  du Warf de 
A  Nouakchott 
215.112.16  Mission  d'étude « Etab. p. A1 » 
A 
215.212.11  Barrages  Est  Mauritanie (Direction 
A  des Travaux) 
Total : 7 projets 
215.812.99  C.T. 
Total : 7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 560  314  21.  4.65  471  1 332 
271  573  22.  9.69  932  .  247 
235  587  6.  1.70  235 
2  - - 2 
45  - - 45  , 
2  - - 2 
1 
1  n  - -
1 
n 
2192  1 940 
1  1 
2193  1 941 
67 
Pays:  MAURITANIE 
Dote de  mise d jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
228  1 072 




- 74  M.  Callet  (F)- 2 mois 
- 2  Terminé 
- n  Projet terminé 
252  1 501 
- 1 
252  t 502 Montants en 000 U/C 
...  Projets· 
N•.  Intitulé  comptable 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc· 
A  tions scolaires 
-
212.112.10  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et Nianga 
212.212.13  Aména~ement aéroport de Nouak· 
A  chott (  irection de travaux) 
212.812.19  Mission d'assistance technique 
A 
212.112.20  Et.  "Construction 10 pet. aménage-
A  ments rizicoles., 
Total: 5 proJets 
212.812.99  C.T. 
Total: 
-
•  1  ' 
Situatlo~ dél proJats.du·r FED:en·~­
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LitE 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats passâ 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  .Date  Montant  mènt 
N•  si ana- = 
1•  , •••  des.  ture  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
21  - - - 9.12.65  21  -
9  - - 9  -
18  - - 18  -
179  - - 156  23 
30  - - 30  -
257  .2)4  23 
519  - - 519  -














-'  68 
. Pays  : MAURITANIE· · 
Date de mise cl  Jou~ : 31.12.71 
BUREAU· 
(Nationalit') 




Terminé  ... 
BERGMANN (Ali.) 
- .... 
/. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.112.14  Alphabétisation fonctionnelle en mi-
A  lieu industriel 
Total : 1 projet 
. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5  - - 4 
5,  4 
69 
Pays  :MAURITANIE 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
1  4 
1  4 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.012.15  Extension du wharf de Nouakchott 
1 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4 
' 
5  6  7  8  9 






Pays:  MAURITANIE 
Dote de mise à jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 754  Projet terminé 
2754 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux aménagements hydre-agricoles 
dans vallée du Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  vétérinaires  et 
assistants d'élevage 
211.013.10  Programme d'équipement sanitaire 
211.013.14  Construction  de  16  dispensaires 
ruraux 
211.013.18  Modernisation  de  la  route  Dosso-
Gaya 
211.013.19  Construction de 514 puits 
211.013.26  Extension de l'Ecole Nationale 
d'administration 
211.013.27  Adductions d'eau Thaana 
Filingue,  Birni  N'Konni 
1 
Total  à  reporter 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- a~pels  1.,  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  l  7  8 
1 292  307  23.  3.65  431  1 292 
301  323  7. 5.65  456  19.11.65  295 
750  347  21.  9.65  ~07  caduc)  696 
67-889 
3 281  367  8.  1.66  863,938  3 119 
360  439  22.3.67  863,938  335 
2 714  434  14.3.67  719  2 714 
5 388  463  15.12.67  738  5 261 
641  568  22.09.69  942  558 
1 585  576  14.  1.70  943  1 394 
16 312  15 664 
71 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
1 292  Terminé 
6  291 
54  681 
162  1822 
~ 
25  314 
2 714  Projet terminé 
. 
127  4 225 
83  526 
191  795  A/C 975- alimentation eau 
ouv. : 20.12.71 
648  13 660 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
Intitulé  comptable 
1  2 
Reports 
211.013.29  Modernisation de la  route Niamey-
Zinder 
Réserves 
Total: 10 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
16 312  15 664"'  648 
3 232  588  2.2.70  900  3 228  4 
1 076  1 076 




Pays:  NIGER 
Date  de  mise  d jour:  31.1l.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ouf pour les projets terminés 
date de la dernière réception 




15 778  . Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
.  .,. 
214.013.11  2• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.20  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.22  4• tranche 
Soutien des prix 
214.013.23  4• tranche 
Amélioration structurelle 
. 
214.013.37  Dévelop. rural - Départ. de Zinder 
Total : 6 projets 
214.813.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorisés  Date  N° des  Date  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
82} 
82  -
305  23.  2.65. 
104  12.  8.65  104  -
136}  467,488  136 
383  23.  3.66 
363  573. 547  363 
(569 caduc)  172 
172} 
649,647  -
468  29. 11.67  688,854 
1 071  863,938  1 068  3 
137  516  4.  9.68  137 





4503  2617  1 886 
51  51  -
4554  2668  1886 
73 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 













._.. Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.013.15  Développement de l'action de 
l'Union Nigérienne de Crédit et de 
Coopération 
215.013.28  Silos  pour  la  minoterie  de  mil  de 
Zinder 
215.013.30  Aménagements hydro-agricoles dans 
la vallée du Niger 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- apJ)els  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 257  439  22.  3.67  854,855  1 201  56 
863,938 
385  576  14.  1.70  397  12 
292  593  3.  3.70  905,  276  16 
-
1 934  1 874  60 
74 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
819 









comptable  Intitulé 
-
1  2 
1 
212.113.01  Etude route Dosso - Gays 
A 
212.113.03  Etude ensemble textile 
A 
212.113.05  Etude  trois aménaaements  dans  la 
A  vallée du Niaer 
'212.113.09  04velorement de la CooP'ration -
A  (Etudes 
212.113.12  Valorisation coque d'arachide 
A  {Etudes) 
212.813.13  Mission Guichard 
A 
212.113.16  Etudes  routi~res de l'axe  Niamey-
N  Zinder entre les Km. 424 et 608 
212.113.32  Mission  Elevage  (Etude) 
A 
212.113.33  Etude  centrale électrique à  Maradi 
A 
1 
Situation des projets du 2• FED en ex~ution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Ensage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
170  - - - 29.  6.65  170  -
-
n  - - - 18.12.64  n  -
5  - - - 4.  3.65  s  -
12  - - - 29.11.65  12  -
4  - - 14.10.66  4  -
83  - - 15. 9.66  83  -
316  432  6.  2.67  316 
10  - - 10  -
50  - - 41  9 
1 
75 
Pays.  : NIGER 
Date de mise d Jour:  31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
170  Terminée  • 
77  Terminée 
5  Terminée 
12  Terminée 
..  Terminée 
83  GUICHARD {8) - 2 ans 
316  Terminées 
/ 
10  Terminée 
19 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Etude Axe routier Niamey-Zinder -
212.113.25  Etude adduction d'eau Tahoua, Filin-
A  gue et Birni 
212.113.34  Etude réalisation à mener Vallée du 
A  fleuve 
212.813.35  A.T.  Commissariat Général  au  Dé-
A  veloppement 
212.813.36  Envoi 2 conseillers techniques 
President Rep. Niger 
Total :  t5 proJeta 
212.813.99  C. T. 
Total: 
Situation d~  projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  UEE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  Date  Montant  N° des  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  ..  5  6  7  8  9 
22  - - 22  -
, 
466  - - 466  -
47  - - 47 
, 
169  - - 169  -
40  - - 39  1 
140  - - 132  8 
1 611  - - 1 593  18 
943  - - 943  -
-
1 
2 554  2 536  ta 
76 
Poy$:  NIGER 
Date de mise d jour: 31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
22  V.A.A. (1) 
454  STAIM~ 
DENZI  GER (Ali) 
47  Terminée 





l38t Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.813.24  Animation féminine 
N 
Total :  1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats passés 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
279  541  20.3.69  276  3 
279  276  3 
n 
Pays:  NIGER 
Date de  mise à jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
242  IRAM (F) 
242 Montants  en  000  U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.013.31  Prise en charge frais  de transport 
. 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2•  FED  en  exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9  -
225  597  24.  4.70  225  -
225  225  -
78 
Pays:  NIGER 
Dote de  mise d jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
140 
140 .. , 
Montants en 000 U/C 
Projets 
N•  Intitulé  comptable 
1  2 
211.014.10  Mise  en valeur du  Mayaga  4  nouv. 
périm. de paysannat. 
211.014.18  Alimentation  en énergie électrique 
d'usine  à  thé:  ligne  de  transport 
d'éner~e de  Mururu  à  Cyangugu-
Shagas 
211.014.27  Extension lycée et école normale de 
jeunes filles à Kigali 
211.014.28  Infrastructure sociale des paysannats 
du Mayaga 
211.014.30  Construction de l'internat de l'école 
technique agricole à Butare 
211.014.35  Développement régional du Mayaga-
Bugesera 
211.014.36  Extension de la  plantation de thé à 
Mu lundi 
211.014.37  Création d'un parc industriel à Kigali 
211.014.39  Infrastructure électrique Mukungwa-
Ntaruka à Ruhengeri 
211.014.40  Introduction de la théiculture en 
milieu villageois 
Totaux à reporter: 
Situation des projets du 1- FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- a~J)els  1et  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
706  380  4.  2.66  519  706 
62  445  8.6.67  602  62 
1 225  475  27.11.67  759  1 061 
867 
1 047  495  30. 4.68  793 caduc  1 047 
851  .. 
380  507  s.  9.68  820.  920,  310 
447  526  14.11.68  422 
523  525  25.10.68  523 
1 330  S«l  30. 6.69  1 318 
508  542  2. 2.70  914  246 
190  555  7. 8.69  190 
6 418  5 885 
79 
Poys :  RWANDA 
Dote de mise cl Jour  : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
699 
- 62  Projet terminé  . 
-
164  1 059 
- 760 
70  266 
25  436  Prép. 
390  Exécution en régie 
12 
A/C968 infrast. indust. ouv. :15.11.71 
291  A/C 988 alimentation eau, elect. 
ouv.: 24.3.n  , 
262  118 
- 254  Pré  p. 
533  4 335 Montants en  000  U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Reports 
211.014.42  Institut pédagogique à Butare 
211.014.47  Infrastructure Electrique Etudes et 
Constructions 
211.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
211.214.48  Constr. de lignes de transport 
Réserve 
Totaux : 14 proJets 
Situation des projets du 2•. FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
6 418  5 885 
734  592  2.  3.70 
688  612  11.10.71  671 
54  54 
1 600 
290  -
9784  6 610 
80 
Pays  : RWANDA 
Date de mise d jour: 3t.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
533  4 335 
7341  - Pré  p. 
17  338 









comptable  Intitulé 
1  2 
1 
215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
215.014.02  Valorisat. ressources apicales 
215.014.11  Développement de la  culture du 
pyrèthre 
215.014.40  Introduction de la théiculture en 
milieu villageois 
1 
Total :  4 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 




1 800  304  29.  1.65  15. 3.65  1 801 
88  315  15. 4.65  512  88 
1 
2 560  401  29.  9.66  691  2 429 













Pays  : RWANDA 
Date de mise d jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
1  1 779  Prép. 
- 88  Projet terminé 
131  2 203 
48  447  Prép. 
178  4 517 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont Ka  turr ba plus roue Dendezi -
A  Cyangugu (Etudes) 
212.214.04  Thé Mutindi plus thé Cyangugu 
N  (Dir. travaux) 
212.114.05  Introduction thé milieu villageois 
A  (Etudes) 
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches géologiques 
A  (Etudes} 
212.114.08  Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12 
A 
lltcée pour jeunes fllles à  Kigali 
(  udes) 
212.114.13  ligne électrique rur projet thé 
A  Cyangugu (Etudes 
212.114.16  Etudes routières 
N 
212.114.17  Besoins en énergie électrique 
A 
Situation des pr~jets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
rnent  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8  9 
56  - - - 30.  9.65  56  -
1.432  329  5. 4.65  - 4.  2.66  1 421  11 
44  - - - 27.10.65  44  -
241  - - - 1. 9.65  206  35 
1  - - - 25. 2.66  1  -
4  - - - 7.65  4  -
62  - - 26.  9.66  62  -
8  - - - 12. 7.66  8  -
200  424  18.11.66  200  -
-· 
30'  - - 30  -
82 
Pays  : RWANDA 
Dote de mise à jour :  31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
56  Terminée 
1 407  AGRAR und HYDROTECHNIK (Ali.) 
44  Terminées  .... 
184  TORDEUR (B)  - 2 ans 
1  Terminée 
4  Projet terminé 
60  TEKHNE (B)  - 10 mois 
8  Terminées 
199  ELECTROCONSUL  T (1) 
30  Terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.214.14  Lycée  de jeunes filles à  Kigali (Dir. 
A  travaux} 
212.114.19  Construction & équipement internat 
A  à Butare 
•  212.114.20  Institut pédagogique à Butare 
A 
212.114.21  Création ~lantation thé vallée 
A  Cyohoha- ukeri 
212.114.22  Ligne de transport d'énergie-
A  Mururu  · 
212.114.24  Aménagement  et équipement  d'un 
A  parc industriel à Kigali 
212.114.25  Création  d'une  fonderie  d'acier  à 
A  Kigali 
212.114.29  Aménagement  hydroélectrique  de 
A  Ntaruka 
9 
212.114.31  Infrastructure électrique 
A 
212.114.32  Aménagement Axe A  « Kigali-
A  Frontière » 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  No des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8  9 
22  - - 22  -
24  - - 30.  5.67  24  -
50  - - 25.  5.67  45  5 
50  - - 50  -
16  - - 13.  2.67  16  -
132  - - 132  -
25  - - 25  -
227  - - 217  .  10 
23  - - 23  -
9  - - 9  -
83 
Pays : RWANDA 
Date de mise d jour : 31.12.72 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
19 
23  TEKHNE (B) 
22  LENTZ (L) 
50  Terminée 
-
16  Terminée 
122  BAYER (0) 
25  Terminée 
215  LAHMEYER. (Ali.) 
23  Terminée 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.814.33  Assistance technique -
A  Infrastructure électrique 
212.814.34  Assistance technique -
A  Grands projets agricoles 
212.214.43  Dir. Trav. suite 212.214.04 
A 
212.214.41  Direction et Surveillance des travaux 
A  du projet 211.014.28 
212.214.44  Construction  ligne  de  transport 
A  d'énergie de Ntaruka.à Ruhengeri 
212.814.45  Etude Société électrique Grands lacs 
A 
212.814.46  A.T. Régie Eaux 
A 
Total :  28 proJets 
212.814.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  Nu des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
114  - - 102 
102  - - 96 
35  - - 35 
140  - 123 
55  54 
50  - - -
38  - - 38 
3190  3 043 
505  - - 505 
3 695  3 548 
84 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  {Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
12  77  BACCOT {F) - 12 + 12 mois 
6  94 
KOKKE  (N) 
- 28 
17  52  GIORGI  (1) 
1  53 
50  -
- 23 
147  2 844 
- 505 
147  3 349 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission  création banque développe-
A  ment (Etudes) 
213.114.15  Recherches géologiques et minières 
N  dans le parc de la  Kagera 
213.114.23  Formation  des  cadres  des  coopéra-
A  tives agricoles 
213.814.26  Formation  des  cadres  des  coopéra-
N  tives agricoles 
213.814.38  Programmes de formation de cadres 
A  pour l'enseignement audio-visuel 
Total :  5 projets 
Situation des projets du le FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
1  Montant  autorisé  Date  N° des  Date 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8 
14  - - - 11.  5.66  14 
184  420  20.  9.66  14.12.66  184 
9  - - 9 
988  456  9.  6.67  922 
56  550  6.  5.69  55 
1251  1184 
1 
85 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour  : 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
-
9  10  11 
- 14  Terminée 
- 184  Terminées 
- 9  Terminée 
66  852  BDPA (F) - 34 mois 
1  52  URG  (Rw.) 
67  1 111 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension de l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Cam~ne  de lutte contre la  peste 
bovine  • phase 
211.015.09  Route du Dieri 
211.015.10  Construction  de 2 abattoirs  réeio-
naux à Saint-Louis et l  Thi~ 
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse-Casamance,  l  BaTba  et Diou-
loulou 
211.015.16  Adduction d'eau de Dakar 
Réserve 
Total : 6 projets 
Situation dea f»rojets du r  FED en ex4cution -
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N°des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393  6. 5.66  757,  904  215  28 
247  396  6.-7.66  499  247  -
-
4861  408  4.  8.66  594  5 281  -420 
<405  «>8  4.  8.66  - <405 
566  414  11.10.66  610  566  -
6600  464  19. 9.67  742, m  4 505  2095 
67  67 
-
12 989  10 814  2175 
86 
Pays:SdNdGAL 
Dote de mise cl Jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
-
199 
247  Terminé 
5 034 
- A/C  948 :  constr.  et  équipement; 
ouv. : 4.10.71 
-
566  Terminé 
4 441 
10487 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.015.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.06  2• tranche 
Soutien des prix 
~ 
Amélioration structurelle 
214.015.14  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.20  4• tranche 
Amélioration structurelle 
214.015.21  4• tranche 
Soutien des prix 
214.015.28  S• tranche 
214.015.32  Campagne 
1970/1971 
agricole  1969/1970  et 
214.015.38  Semences d'arachides d'huileries 71 
214.015.39  Campagne agricole 71/73 
214.015.40  Mise  en place Sce Semencier 
Total : 10 projets 
214.815.99  C.T. 
Total .  . 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
' 
6191}  6191 
327  4.  6.65 
3129  7.12.65  3129 
464,496 
4286}  4286 
391  6.7.66  522 
2 518  550annulé  2 518 
570,597 
648 
932}  539  932 
458  20.9.67 
4 071  4046 
3 339  490  29.5.68  655,751  3 255 
3 299  492  28.5.68  3 299 
1 371  552  23.  9.69  1 371 
286  603  9.10.70  279 
492  610  22.  7.71  -
1 584  - - -
29n 




142  1  142 
34 612  1  29881 
87 
Pays  :  S~N  ~GAL 
Dote de mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  r~ réception 






- 2 518 
- 932 
25  4042 
84  3169 
- 3299  Terminée 
- 1 371  Terminée 
7  248 
492 
1 584  A/C 1001  engrais 
ouv. : 27.3.72 
2 539  303 
4 731  29488 
- 142 
4 731  29630 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.015.05  Dévelofpement  culture  du  coton 
Sénéga  oriental et Basse Casamance 
215.015.18  Développement culture du riz et des 
bananes en Casamance 
215.015.19  Développement de la culture coton-
nière intensive au Sine-Salam 
215.015.25  Amélioration des Mils 
215.015.26  Développement prod. arachides de 
bouche, région Sine - Saloum 
215.015.29  Développement de la  riziculture en 
Casamance 
215.115.24  Etude « Création petites et moyen-
A  nes industries» 
215.115.27 
A 
Amén. hydra-agricole de Nianga 
215.115.31  Etude« Création d'industrie sidérur-
A  gique» 
215.115.37  Production maraîchère 
A 
Total :  t 0 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 072  359 
1  22.12.65  491.609  1 052 
1 
566.658 
2 063  484  29.  4.68  2 039 
2 679  485  6.  6.68  709,787  2 488 
815,899 
917,924 
1 205  549  1. 8.69  831,832  681 
1134  548  1. 8.69  1 082 
1 732  586  29.12.69  1100 
5  - - 5 
167  - - 167 
41  - - 40 





Pays  :  S~  N ~GAL 
Date de mise à jour :  31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
20  1 030 
24  1 833  Pré  p. 
191  2 214 
524  541 
52  901  Pré  p. 
632  876  Prép. 
- 4  SEDES (F) 
- 167  Projet terminé 
1  34 
- 50 
t 444  7 650 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 








Puits et forage 2• tranche (Etude) 
212.115.13  Amélioration du mil 
A 
212.115.15  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et Nianga 
212.115.33  Etude opérations rizicoles vallée du 
A  fleuve 
212.115.34  Etude culture de la tomate 
A 
212.115.35  Etude  Institut  Vétérinaire  et  Zoo-
A  technique 
Total : 7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  lll:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Sofde 
ment  engage-
Date  autorisé  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - - 21.  8.64  5  -
6  - - - s.  7.65  6  -
-
2  - - 2  -
9  - - 9  -
30  - - 25  5 
15  - - 15  -
50  - - 25  25 
117 
1 
87  30 
89 
Pays:  S~N~GAL 
Date de mise à jour :  31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  {Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
5  Terminée 
6  Terminée 
2  Terminée 




87 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.815.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 077  - - 1 077 
1194  1164 
90 
Pays  : SEN  EGAL. 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 1077 
30  1164 Situation des projets du 2• FED en exécution  91 
Montants en 000 U/C 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE  Pays  : S~  N ~GAL 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés 
Financement 
Engage- Solde  BUREAU 
ment  engage- Dépenses  (Nationalité) 
No  autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment  Durée de l'étude  comptable  Intitulé  NO  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
213.115.17  Etude sur les investissements routiers  11  - - 11  - 11  Terminée 
A 
213.115.23  Alphabétisation fonctionnelle, en mi- 5  - - 4  1  4 
A  lieu rural 
Total : 2 proJets  16  ts  1  15 M~ntants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot- Genale- Goluen 
211.016.06  Route Afgol - Baidoa 
211.016.15  Construction  et équipement  de  4 
bâtiments  scolaires  et  agrandisse-
ment de l'école secondaire à Moga-
discio 
211.016.21  Aide  tempo  rai re  à  la  production 
bananière 
211.016.23  Fourniture de mobilier scolaire pour 
90 classes primaires 
211.016.25  Aménagement de pompes 
211.016.26  Télécommunications  par  Faisceaux 
hertziens 
211.016.28  «Station 
tale » 
de  Multiplication  végé-
Réserve 
Total: 8 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécut!on 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
1 569  319  19. 5.65  532  10. 8.65  1 509 
4850  309  25.  3.65  521.531  24. 1.67  4466 
669.680 
2 330  455  14.12.67  891  2 082 
---
541  482  22.  3.68  635  20.  2.68  541 
80  506  2. 9.68  848  75 
-
318  533  14. 2.69  318 
3 275  566  27.  9.69  3 275 
-
60  - - 60 
484 
13 507  11316 
92 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
60  1 496 
384  4 393 
248  1 385 
- 541  Terminé 
5  75 
- 381  Pré  p. 
- 1 319  A/C 852: fourn. et travaux: Ap. 
- -
484 
1181  9590 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.016.24  Amélioration de l'état sanitaire et 
de la qualité du bétail 
215.016.28  1  Station de multiplication végétale et 
Form. pers. 
215.016.25  Aménagement de pompes 
1 
Total : 3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5n3  521  22.  1.69  890  3 650 
527  558  361 
27.  9.69 





Pays  : SOMALIA 
Dote de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
A/C 962 réalisation 20 points 
d'eau ouv. : 27.9.71 
2123  1 858  AJC 998 remise en état 
p1ste ouv. : 5.5.72 
166  224 
25  87 
2 314  2169 Montants en 000 UJC 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi- BaTdoa (Etudes}  _ 
A 
212.116.08  Installation de 70 pompes (Etudes) 
A 
212.116.10  Etude  « Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
212.116.11  Palmiers datiers dans la Migiurtinia 
212.216.12  Route Scialambot - Genale - Goluen 
A  (Dir. travaux) 
212.116.1'3  Institut de recherche vétérinaire 
A 
212.116.14  Développement Télécommunications 
A 
212.116.16  Etude Installation de 70 pompes 
A 
212.016.17  Aide temporaire pour l'exploitation 
N  de  l'hôpital de  Mogadiscio 
• 
212.216.32  Télécommunication  par  faisceaux 
A  hertziens 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
138  - - - 23.  4.65  129 
375  - - - 13.10.65  374 
3  - - - 16.11.65  3 
45  - - 7.  6.66  45 
12  21.  4.67  12 
60  - - - 60 
1  - - 28.11.66  1 
136  - - 24.  7.67  114 
44  - - 13.11.67  44 







Pays  : SOMALIA 
Dote de mise d jour :  31.12.72 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
9  131  1re phase terminée le 22.7.1965 
2• ~hase 
SAS (lt.) - 11  mois 
1  364  KOCKS (Ali.) - 10 mois 
- 3  Terminée 
- 45  Terminée 
- 12  PROBI {1)  - 3 mois 
Terminée 
- 60  Terminé 
- 1  Terminée 
22  98  STET (lt.) 
- 44  Terminée 
- 1 322 
- 111 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
' 
212.116.19  Expertise sur possibilités  réduction 
A  coOt d'exploitation Hôpital de 
Mogadiscio 
212.116.20  Etude  sur  les  bananes 
A 
f 
212.116.22  Etude 
A 
« Trans port  de  bananes  » 
212.216.27  Surveillance de travaux 
A 
212.016.29  Aide temp. exploitation 
N  Hôpital Général Mogadiscio 
212.116.30  Etude  préliminaire  du  plan  d'urba-
A  nisme de Mogadiscio 
212.816.33  Mission secrétariat  d'~tat pour la 
A  piani frcation 
Situation des projets _du  2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
4  - - 21.  4.67  4  -
2  - - 19.10.67  2  -
3  - - 14.  9.67  3  -
107  - - 6.12.68  107  -
357  565  17.10.69  357  -
--
42  - - 42  -
70  - - 66  4 
95 
Pays  : SOMALIA 
Dote de mise à jour: 31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
4  Terminée 
2  Terminée 
3  Terminée 
99  2e Phase 
SAIS  (1) 18 mois 
334 
42 




comptable  Intitulé 
1  2 
212.016.34  Aide  temporaire 
discio 
Hôpital  à  Moga-
Total : 19 projets 
212.816.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
~  4  5  6  7  8 
390  604  7.10.70  327 
3 392  3 293 
499  - - 523 
3 891  3 816 
96 
Pays: SOMALIA 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
63  261 
99  2987 
-24  499 
75  3 486 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.816.03 
N 
Exploitation Hôpital Mogadiscio 
213.116.04  Mission  1•r• tr. télécommunications 
A  (Etude) 
Total :  2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
1  autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
654  306  18.  5.65  - 10.  2.65  539 






Pays:  SOMALIA 
Date de mise à jour  : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
115  653 
- 4  Terminée 
115  657 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.016.07  Aide  à  la  population frappée  par la 
famine 
216.016.09  Aide temporaire pour l'exploitation 
de I'HOpital de Mogadiscio 
216.016.31  Lutte contre la famine 1969 
1 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
201  313  6.  4.65  408  30.  4.65  201 
990  390  11.  5.66  18.  5.66  990 
49  Av. à  12,  5.70  49  313 
1240  1240 
98 
Pays:  SOMALIA 
Dote de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 201  Projet terminé 
- 990 
- 49 
- 1 240 Situation des projets du 2• FED en exécution  99 
1 
INVESTISSEMENTS  Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise cl Jour  : 31.12.72 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Stade actuel 
Engage- Solde 
ment  engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
N•  autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment  ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  N•  signa- apr>els  1er  global des  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
211.017.05  Amélioration production cotonnière  1 516  322  13. 5.65  437  8.12.65  1 516  - 1 516  Projet terminé 
526 
608 
211.017.06  ~  Achèvement projet hydraulique  1 302  220  12. 5.65  562  5.12.67  1157  145  762 
villageoise (165  puits)  Ave-
nant 
211.017.07  Lycée technique commercial de Fort- 97  326  5.  5.65  323  13. 9.65  97  - 97  Projet terminé 
Lamy - extension  avenant 
no 3 
211.017.09  Office  national  pharmaceutique  617  3+4  20.  9.65  506  28.  3.67  617  - 617  Projet terminé 
211.017.15  Construction de 153 puits au Tchad  1 889  378  11. 2.66  752  22.6.67  1 889  - 1 841 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du  508  396  6.  7.66  500  16.7.66  sos  - 508  Projet terminé 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bovane 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni- 993  397  12. 7.66  (659 caduc)  13.3.70  993  - 670 
que  790 
211.017.19  Route Fort-Lamy  -~ Guelendeng  7 409  -403  20.  6.66  sss  11.12.67  7 409  - 7 309  Projet terminé 
' 
' Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
211.017.24  Bitumage route Fort-Lamy  .. 
Massaguet 
211.017.29  Extension du  collège agricole de 
Ba-lili 
211.017.30  Extension de l'hôpital d'Abéché 
211.017.37  Amélioration de la  productivité co. 
tonnière 
211.017.39  Aménagements complémentaires 
Hôpital de Fort-Lamy 
211.017.41  Amélioration productivité 
cotonnière 
Réserve 
'  Total : ts proJets 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage  ..  Solde 
ment  engage-
autorisé  N°des  Date  Date  Montant  ment 
No  signa·  appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
2187  403  20.  6.66  628  20. 1.67  2157  30 
3132  435  7. 2.67  611  14. 3.68  3132  -
190  467  17.11.67  692  23.11.68  190  -
1823  489  1. 4.68  11. 1.69  14n  351 
1 
640.  528  31.12.68  717  21.10.68  640  -
273  569  2. 2.70  25.  9.70  226  47 
923  580  10.12.69  807  2.  9.69  883  40 
6  - 6 
23505  22886  619 
100 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.~ 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2145 
3132  Projet terminé 
190  Projet terminé 
914  A/C 974 T ra  v. de construction 
ouv. : 7.1.72 




21  403 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.14  2• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.27  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.40  se tranche 
Soutien des prix 
Total : 4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1~0} 
1 730 
302  2.  3.65  -
1  069}  1 069 
373  4.  2.66 
-
911  453  25.  7.67  - 911 
466  562  13.8.69  -
4176  3 710 
101 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour :  31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
• 
- 1 730  Terminée. 
- -





466  3 431 Montants en  000  U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.017.36  Développement de la production de 
gomme arabique 
r 
•  215.017.38  Achat pulvérisateurs 
215.117.26  Huilerie de coton à Gounon-Gaya 
A 
215.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  ri mentaux 
215.017.41  Amélioration  productivité  coton-
ni ère 
215.017.01  Aménagement de 3  polders expéri-
mentaux 
215.017.24  Bitumage de la  route de Fort Lamy 
à Massaghet 
215.017.18  Institut d'enseign.  Zootechmque 
Total : 8 projets 
215.817.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  No des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés · 
3  4  5  6  7  8  9 
374  517  28.10.68  50  324 
59  - - 28.12.67  59  -
44  - - 18.  3.68  44  -
5  - - 29.10.65  5  -
48  580  10.12.29  807  2.  9.69  48  -
735  310  12. 4.65  523  16.  6.67  675  60 
584 
618 
22  435  7. 2.67  611  14. 3.68  22  -
36  36 
1 523  939  384 
200  200  -
1 501  1139  384 
102 
Pays:  TCHAD 
Date  de  mise  d jour  : 31.1l.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ouf pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
10  11 
23 
59  Projet ter  mi né 
25  C.F.D.T. 
5  Terminé 
48  Projet terminé 






1 057 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.017.10  Sondages  pour  l'adduction  d'eau 
N  Fort-Lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-Lamy 
A 
'JI  212.117.04  Etude Architecturale,  institut d'en-
A  seignement zootechnique et vétéri-
naire à Fort-Lamy 
212.117.08  Etude  bitumage  route  Fort-Lamy/ 
A  Massaguet 
212.117.11 
A 
Etudes  Extension  Hôpital  d'A  beche 
212.117.12  Etude aménagement route F.  Lamy/ 
A  Guelendeng 
212.217.16  Assistance technique pour J'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Direction travaux) 
212.817.23  Enquête préliminaire 
A  sotta-économique, développement 
Moyen-Chari 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
N• des  autorisé  Date  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
208  342  20.  9.65  - 13.10.65  208  -
279  - - - 13. 9.65  279  -
60  - - - 23.11.65  59  1 
39  - - - 6.12.65  39  -
40  - - - 13.12.65  40  -
25  - - - 25.  1.66  25  -




17.10.66  12  - - - -
103 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.72 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
208  Terminée 
279  Terminée 
51  DOLPHIN & PALM (B)- 8 mois 
39  Terminée 
40  Terminée 
25  Terminée 
307  Terminée 
12  Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.217.31  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
A  (Direction Travaux) 
212.217.32  Route Fort-Lamy • Massaguet 
A  (Direction travaux) 
212.817.42  A.T. auprès Ministère au  Plan 
212.817.43  A.T. expert «Plan coton » 
Total : 12 projets 
212.817.99  C.T. 
Total: 
.. 
Situation des projets du 1•  FED  en ex4kution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  ueE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage. 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa·  appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
292  - - - ·9.2.68  292  -
184  - - - 9.2.68  184  -
12  1.11.70  12  -
7  3.12.70  7  -
1 465  t 464  1 
860  - - 860  -
_, 
,  ' 
2325  2314  1 
104 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d.Jour: 3t.12.7l 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
292  Terminée 
184  Terminée 
12  Terminée 
7  Terminée 
1456 
860 
2 316 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.417.22  Formation professionnelle d'ouvriers 
N  de l'usine de la Sté textile du Tchad 
à Fort-Archambault 
213.817.21  Etude EURATOM 
A  « Destructions cysticerques » 
Total: 2 projets : 
Situation des projets du 2•  FE D en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
65  419  23.11.66  - 9.  6.66  65  -
2  - - - 18. 4.66  2  -
67  67  -
105 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la  dernière réception 
10  11 
65  Terminée 
-
2  Terminée 
67 Montants en 000 U  JC 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
221.017.25  Usine textile de Fort Archambault 
(investissement) 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
Prêts spéciaux 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats passés 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
NO  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 215  447  21.  4.67  - 27.  6.67  1 215 
1 1t5  t 115 
106 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 1 215  Projet terminé 
- t 115 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route lomé-Tsevié 
211.018.07  Bitumage des routes Atakpamé-Palimé 
et Atakpamé-Badou 
211.018.11  Modernisation route Lomé-Palimé 
211.018.15  Achèvement route Atakpamé-Badou 
211.018.18  Modernisation  de  la  route Tsévié-
Atakpamé 
Reserve 
Total : 5 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa·  a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 501  348  13.10.65  678.  1 342 
1143  427  9.12.66  1143 
3 443  493  23.7.68  678  3 443 
1 360  553  17. 7.69  1 360 
3104  583  17. 7.69  883  3 103 
6 
10557  10 391 
107 
Pays :TOGO 
Dote de mise cl jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
159  1 327 
- 1 076  (Appel  d'offres  restreint) 
- 3 434 
-·.: 
- 1 360 
1  3 061 
6 
166  10258 "'  1 
Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  tre tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.10  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.13  38 tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.20  Campagne agricole 1969/1970 
214.018.23  Mise en valeur- Vallée de la  Kara 
Total : 5 projets 
214.818.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  181'  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
109}  525  109 
351  7.10.65 
397  397 
665  161}  161  4n  21.  2.68  715 
554  516 
289}  537  805  253 
25.  2.69 
1 343  1122 
165  601  10.  9.70  165 
459 
3477  1  2n3 
1 
8  8 
3 485  2 731 
108 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour :  31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
\ 
- 109 
- 397  Projet terminé 
- 151 
38  519 
36  253 




754  2664 
- 8 




comptable  Intitulé 
1  2 
215.018.09  Extension de la ferme avicole de 
Baginda 
..  215.018.17  Création 3 000 ha palmeraies 
sélectionnées 
215.118.12  Mise au  point d'un projet «Palmiers 
A  à huile» 
Total : 3 projets 
215.818.99  C.T. 
1 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1et  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
280  457  26.  7.67  - 267  13 
2160  574  22.  9.69  2 004  156 
26  - - 26  -
2466  2297  169 
10 
1  1 
10  -
2 476  2307  169 
1 
109 
Pays:  TOGO 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
95  A/C 921-concours pour réalisation 
ferme avicole; Ap. 
1 293  Prép  . 
26  Terminé 
1 414 
10 
1 424 Montanu en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.118.01  Etude  d'assistance  technique  pour 
A  reconversion chemin de fer 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech-
A  nique au Toao (envoi d'experts) 
212.118.05  Route T  sevie-BUtta et lome-Pallme 
N  (Etudes) 
212.118.08  Etude des transports 
A 
212.818.14  Développement  région  centrale  et 
N  des plateaux 
212.118.16  Etude nouvelles installations 
A  portuaires 
212.118.19  Etude nouveau ferogramme 
A  .. Palmiers à hui es" 




Aménagement Port de lomé 
1 
Total : 9 proJets 
212.818.99  1 Contr61e technique 
1  Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
.Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  Montant  autorisé  Date  N• des  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
15  - - - - 15 
129  - - - 15.10.65  119  10 
583  374  16.  2.66  - 28. 9.66  567  16 
30  - - 30  -
760  545  18. 5.69  m  -17  -
32  - - 32  -
-
8  - -- 8  -
3  - - 3  -
7  7  -
1567  1 543  24 
554  -
1 
- 554  -
1111  1  1097  14 
110 
Poys:  TOGO 
Date de mise d Jour  : 31.12.n 
1 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
- SEDES (F) 
99  SEDES (F) - 1 an 
551  ST  AIM ~lt) - 14 mois 
WALT  R ~Ali}- 16 mois 
HOLFELD  R (Ali.)  - 16 mois 
20  TOPFER (Ali.) 
SEDES (F} 
721  INSTRUPA ~!R 
LES  BATIME  S (F) 
32  Terminée 
8 
3  Terminée 
7  Terminée 
1 441 
554 
t 995 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines  ..  univers. Lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
211.004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  Lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au Katanga 
211.004.18  Construction de la route Mbujimayi 
à Mweneditu 
211.004.20  Action de  relance  agricole au  KasaT 
Oriental - Réalisation des paysannats 
de Gandrjika 
211.004.21  Construction de  deux rconts  sur les 
rivières Lubilash et Lui ù 
à reporter 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- ' 
ment 
aùtorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- ap.,els  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
4200  317  2.  6.65  586  4200 
1 836  379  4.  2.66  475  1 836 
651 
785  388  28.  2.66  563,5n  367 
578 
~
630  caduc}  812 
636 




3183  416  17.11.66  685  2099 
797 
874 
7000  421  6.  2.67  603  7000 
3 749  421  6.  2.67  798,799  4087 
875,912 
934, 
2036  421  6. 2.67  604  2 036 
35 588  31  844 
111 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  d jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en  ~ours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 4200 
- 1 836  Projet terminé 
418  300 
2 580  9 446  .  A/C 969 mob & équipements 
ouv. : 4.10.71 
1 084  1 918· 
- 7240 
-338  3 011 
- 2 036  Projet terminé 
3744  29987 
/ Montants en 000 UJC 
Projets 
No  . 
comptable  Intitulé 
1  2 
Reports 
'"t  211.004.31  Relance de la théiculture au Kivu 
211.004.32  Relance agricole en Ubangui 
Total: 10 projets 
Réserve 
Totaux: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
35588  31844  3744 
4 721  591  9.1.70  897,  3 455  1 266 
6 715  591  9.1.70  912,981  3501  3 214 
·~ 
47024  38800  8224 
809  - 809 
47 833  38800  9033 
112 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  d jour:  31.12.72 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
29987 
2 488  A/C 996 En,rais, véhicules 
ouv. : 10.4. 2 
2446  A/C 1003 mat. & produits div. 
ouv. : 8.5.72 
34 921 
34 921 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.004.28  Aménagement hydra-électrique 
d'Inga 
Total :  f  proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
9 000  551  13.7.69  800  8900 
9000  8900 
113 
Pays: ZAIRE 
Date de  mise à jour :  31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
100  8 948 
too  8948 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  (Etudes) 
212.104.05  Gr. scol. pour jeunes filles à 
A  Kimwenza (Etudes) 
212.104.06  Ponts sur les  ri v.  Luilu et Lubilash 
A  (Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag. à  Elisabethville 
A  (Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag. à Thysville 
A  (Etudes) 
212.104.09  Ecole supér. p. jeunes filles à 
A  Léopoldville (Etudes) 
212.804.04  Assist. techn. INEAC (Etudes) 
A 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
211  345  4.10.65  - 3.  9.65  211 
16  - - - 30.  7.65  16 
5  - - - 2.12.65  5 
11  - - - 11.10.65  11 
6  - - - 11.10.65  6 
13  - - - 11.10.65  13 
5  - - - 21.  5.65  5 
23  - - - 10. 4.67  23 
114 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  d jour :  31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de 1  'étude 
9  10  11 
- 211  Terminé 
- 16  Terminée 
- 5  Terminée 
- 11  Terminée 
- 6  Terminée 
- 13  Terminée 
- 5  Terminée 
- 23  Terminée Montants en 000 U  /C 
Projets 
NO  Intitulé  comptable 
1  2 
212.104.22  Institut Supérieur d'Architecture 
A 
212.104.23  Parachèvement h&pital  Kinshasa 
A 
212.104.25  Etude élevage bovin 
A 
212.104.26  Etude  pour relance  théiculture du 
A  Kivu 
212.804.27  Mise à disposition du GT d'un expert-
A  Palmiers à huiles 
212.104.29  Etude  « création de 3 500 ha de pal-
A  mlers à huile  » 
212.104.30  Etude  «  approvisionnement en  se-
A  menees sélectionnées de cacaoyer  » 
212.804.34  Société  Etudes  Electricité  Grands 
A  Lacs 
Total :16 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
Montant  autorisé  Date  N° des  Date  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
4  -
1  - 10.  4.67  4  -
5  - - 5  -
60  - - 26  34 
78  - - 74  4 
5  - - 5  -
39  - - 27  12 
3  - - 3  -
50  - - - 50 
534  - - 434  100 
115 
Pays:  ZAIRE 
Dote  de  mise à jour  : 31.1l.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
4  Terminé 
5  Terminée 
23  BERLIN-CONSUL  T (Ali.) 
78  AGRAR-HYDROTECHNI K  (Ali.) 
6 mois 
5  Projet terminé 
27  B.E.I./AGRER (B) 
3  Terminée 
-
435 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé · 
1  2 
212.804.99  C.T. 
t 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LIIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
946  - - 946 
1 480  1 380 
116 
Poys: ZAIRE 
Date de mise à jour : 31.1l.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
9  10  11 
- 946 
100  1 381 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance technique génér. ROC  -
N  OTRACO (Etudes) 
'  213.104.10  Effectifs de I'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
213.204.19  Formation du personnel de 
N  I'OTRACO 
213-804-24  Formation du cadre-moyen de 
N  I'OTRACO 
213.804.33  Formation  des  cadres  de  I'Otraco 
N  (Je phase) 
Total : 7 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- -· 
ment  1 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 346  337  13.  8.65  - 16. 9.65 
1 
1 276 
16  - - - - 16 
7  - - - - 7 
42  - - - 1.12.65  42 
821  431  13. 2.67  806 
891  534  31. 1.69  891 
1 391  594  9  .3.70  1 309 
4 514  4 347 
117 
Pays:  ZAIRE 
Date  de  mise  d Jour  : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
70  1  1 225  Divers 
- 16  Terminée 
- 7  Terminée 
- 42  Terminée 
15  806  Divers 
- 891  Terminée 
82  1 077 
167  4064 Montants e~_ 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.004.28  Aménagement hydro-électrique 
221.004.28  d'Inga 
,. 
Total :  1 proJet  .  -
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PR~TS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
6 000  551  13.7.65  800  6 000 
3 000  3 000 
9000  9000 
118 
Pays: ZAIRE 
Date de  mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 248 
- 3 131 
~ 
' 
- 3 379 .. 
Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
311.030.02  Pont lAruba 
311.030.03  Construction de routes l  Curaçao 
311.030.04  Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 
311.030.07  Construction  du  Marché  central  l 
Willemstad 
311.030.09  Appontement à Bonaire 
311.030.10  Amélioration port de Willemstad 
Réserve 
Total: 7 proJets 
Situation des proJets du 2• F,ED en exKution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1U  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 982  363  15.  4.66  623,625  1 927 
633.634 
794  398  1.  8.66  613  794 
2 917  428  25.11.66  869  2 917 
726  428  25.11.66  829  427 
2228  474  25. 1.68  881  1 907 
1 297  582  10. 3.70  903  1 297 
5993  606  20.11.70  -
272 















Pays :ANTILLES N~ERLANDAISES 
Dote de mlle à jour: 31.12.72  -
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date. de la derni  re réception 
10  11 
1 671 





- Préselect A/C 966 - remise 8.10.71 




comptable  Intitulé 
1  2 
312.130.05  HOpital d'ARUBA (étude) 
A 
312.130.06  Enfance inadaptée (étude) 
A 
312.130.08  Préparation et surveillance des pro-
A  jets de travaux publics 
312.830.11  Assistance  technique  au  départe-
A  ment du plan 
Total : 4 projets 
312.830.99  C.T. 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécutior. 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
4  - - 22.12.66  4  -
13  - - - 11  2 
100  - - 100  -
41  - - 41  -
158  156  2 
501  - - 501  -
659 
1 
657  2 
1 
120 
Pays:  ANTILLES NEERLANDAISES 
Dote de  mise à jour : 31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
4  Terminée 
11  Terminée 
90  VAN VELSEN  (PB) 








comptable  lntitul~ 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 
311.031.05  Amélioration du réseau routier 
Total: 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en extkutiOft 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
March~  et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
Date  N•des  Montant  autorisé  Date  ment 
N•  signa- ~~ls  1U  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8  9 
241  318  28.  6.65  +15  581  221  20 
2153  509  20.8.68  768  2146- 7 
2394  2367  27 
121 
Poys  :  COMORES 
Otite de mise cl Jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la demi6re réception 




1997 Montants en 000 UJC _ 
• 
Projets 
1  N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des  villes  de  Moroni 
A  et Mutsamudu {Etudes) 




Sltua~lon dea proj_ets du 2• FED en exKution 
ASSISTANCE  TECHNiQUE  Ut:E 
Conventions de 
Marc;~  et contrats pass~  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
No  signa- d~ 
1er  global des 
ture  -marché  marchés 
3  i  5  6  7  8  9 
163  - - - 19. 2.65  163  -
4  - - - s.  5.65  4  -
-
.·167  167  -
167  - 167 
122 
Pays  : COMORES 
Date de mise cl }our : 31.1l.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
163  Terminée 






i Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
-
1  2 
311.032.01  Constr. 3 chAteaux d'eau à Djibouti 
311.032.03  Lotissement des salines 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
123 
Pays  : Territoire Français des Afars et des Issas 
Date de mise cl jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
ment  engage- Dé~nses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés,  autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
N•  signa- appels  1•r  global des  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
697  405  3.10.66  703  697  [  - 681 
1206  530  4. 2.69  847  1 203  3  1 136 
f  903  1 900  3  1 817 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  Lotissements salines 
A  (Etudes) 
Total : 1 proJet 
312.832.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement 
Engage-
124 
Pays:  Territoire Français des Afars et des Issas 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Solde  BUREAU 
ment  engage- Dépenses  (Nationalité) 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment  Durée de l'étude  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
19  - - - 19  - 19  S.C.E.T. (F)- 6 mois 
Terminé 
19  19  19 
2  - - 2  - 2 
21  - - - 21  - 21 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  -Intitulé 
1  2 
311.036.01  Construction de 5 ponts sur la 
CMe Est 
311.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au port de Nouméa 
Total: 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exKution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N•des  Date  Montant  ment 
N•  signa- ~~ls  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
2395  429  30.  1.67  643  2125  270 
632  478  8.10.68  654  557  75 
... 
3027  2682  345 
125 
Pays:  NOUVELLE CAL~DONII; 
Date. de mise à }our : 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
2125 
596 
:znt Montants en 000 U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
312.836.99  C.T. 
, 
.  ' 
Total : 
Situation des proJets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  llt:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
81  - - 81  -
81  81  -
126 
Pays  : NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise cl jour: 31.1l.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
81 
81 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
321.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au  Port de Nouméa 
•• 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de 
. Fi nan cement 
Marchés et contrats passés 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 000  478  24.12.68  654  1 000  -
1 
1000  1000  -
127 
Pays:  NOUVELLE CALI!DONIE 
Date de mise d jour: 31.12.72 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
1 000 
1 000 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.037.01  Constructions scolaires 
Réserve 
"  Total : t proJet 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
818  430  30.  1.67  653  818 
4 
an  at a 
128 
Pays: POLYNESIE 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- [ 794 
' 
4 
4  794 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.837.99  C.T. 
-
Total : 
~ituation des projets du i- FED en 'ex4c:ution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIEE 
Conventions de  MarchB et contrats pau&  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
auto  ris~  Date  No des  Date  Montant  ment 
NO  signa- appels  1•  atobal des 
ture  d'offres  marché  marchés 
r...-
3  ...  5  6  7  8  '9 
57  - ~  57  -
; 
-
57  57  -
129 
Poys : POL  YNESIE 
Dote de mise à jour : 31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de 1" étude 






57 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage. 
ment 
autorisé  Date  N•des  Date  Montant 
N•  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
466  497  24.  9.68  783 caduc  461 
-
12 









Pays : St PIERRE ET MIQUELON . 
Date de mise cl jour : 31.11.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
466 
466 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.839.99  C.  T. 
Total: 
• 
Situation des projets du 2• FED en ~kuticm  -
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 




autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 7  -
-
7  7 
1-
131 
Pays : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise cl jour: 31.12.n 
Stade actuel 
'· 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
7 
7 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.~.05  Constructions scolaires 
(2• phase) 
311.~.08  AméliQration route côtière est-ouest 
} 
311.040.09  Aménagement de polders l  Tawajari 
311.040.12  Route Coppename-lngikondu 
311.040.13  Magasin central pour serv. 
pharmac. l  Paramaribo 
311.040.14  Construction internat 
Paramaribo - enseig. sec. 
311.040.15  Constructions scolaires- 3• phase 
,•  Réserve 
Total : 7 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- ap~ls  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
942  440  24.  4.67  674  942 
877 
1 717  510  16. 1.69  819  1 717 
1 316  518  13. 1.69  105 
1167  559  6.1.70  1 608 
646  560  6.1.70  506 
1114  570  6.1.70  64 
4 413  570  6.1.70  940,944  1 755 
155 
11  470  6697 
132 
Pays : SURINAM 
Date de mise d jour: 31.11.72 
Stade actuel 
Solde 
!ngage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
- 942  Projet terminé  -
- 1 723  Projet terminé 
1 211  28  A/C 977 travaux aménag. 
ouv.: 31.1.n 
-441  485  A/C 950: trav. ro~tiers: ouv. 6.9.71 
140  108  A/C 986 trav. constructions 
ouv. : 10.4.n 
1050  24  Pré  p. 
2 658  1 415 
155 
4773  4725 - -
i'' 
Situation des-proJets du 2- FED en- ex4cution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
133 
Pays: SU~INAM 
Montants en 000 UJC  Deite de mise ct Jour_ : 31.1l.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats pués  Financement 
Engage- Solde  BUREAU 
ment  engage- Dépenses  (Nationalité) 
N•  autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment  Durée de l'étude 
comptable  lntitu"  Ne  signa- ~.,els  1•'  global des 
ture  d'offres  marché  marc~ 
1  2  3  4  s  ' 
7  8  9  10  11 
312.1-40.01  Hangars portuaires à Paramaribo  25  - - - 29.10.65  2S  - 25  Terminé 
A  (Etudes) 
312.1-40.02  Assainissement Paramaribo (Etudes)  150  365  15.  4.66  - 145  5  113  VERDEYEN  - MOENAERT  (8-l) 
N  --
312.1-40.04  Plantation 2.000  ha  de cocotiers,  3  - - - 17.10.66  3  - 3  Terminé  -
A  district Coronie (Etudes) 
312.1-40.06  Institut pour l'enseignement  secon·  27  - - 27  - 15  VAN OERLE (N) 
A  daire et semi-universitaire (études) 
Total : 4 proJets  205  200  5  t56 
312.8-10.99  C.T.  371  - - 371  - 371 
-
Total a  m  57t  5  m 
/ • 
Montants  en  000  UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
321.040.07  Construction de hangars  portuaires 
à Paramaribo 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
PRETS  SPt:CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 856  487  19. 7.68  739  1 856  -
1856  1 856  -
134 
Pays:  SURINAM 
Dote  de  mise d jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro1ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
1 620 
1 620 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.041.01  Piste:l à Futuna 
Total : t proJet 
Situation des projets du 1• FE~  en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
No des  autorisé  Date  Date  Montant  ment 
No  signa- ap~ls  1•  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
607  514  24.12.68  762  582  25 






Pays : WALLIS ET FUTUNA 
Date de mise d Jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 ,  .. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 





Situation des projets du 2• FED en exKutlon 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
ER gage-
ment 
autorisé  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- ap~ls  1•r  global des 





3  4  5  6  7  8  9 
17  - - '17  -






Poys: WALLIS ET FUTUNA 
Dote de mise cl jour :  31.11.71 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 ,. 
Montants en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.033.01  Construction d'un appontement au 
port de Marigot 
' 
311.033.02  Route de contournement de 
Pointe-l-Pitre 
311.033.04  Route de désenclavement 
Côte sous le vent 
Réserve 
Total 1 3 praleta 
Situation .des projets du 2• FE[.l en exKution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N• des  Date  Montant  ment 
N•  signa- a~pels  1er  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
375  366  11. 2.66  699 caduc  375  -
2228  515  24.  7.68  813  2 228  -
1 643  1 643 
1  1 








Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en,OOO U/C 
'  l_.t 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.833.99  C.T. 
312.133.03  Etude  « Mise  en valeur de  la  Côte 
A  sous le vent » 
Total : 
-
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- apl)eiS  1•  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
397  - - 397  -
-
116  - - 114  2 







Pays : GUADELOUPE 
Dote de  mise à jour: 31.12.n 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
GRONTMIJ  (N) 
'/ 
-Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.034.02  Aménagement  d'un  port  sur  le 
Mahury 
Total: t proJet 
Situation des projets du 2e FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  N° des  Date  Montant  ment 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
2540  579  25.  9.69  834,835  2535  5 
2540  2535  5 
139 
Pays: GUYANE 
Dote  de  mise  d jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 504 
2504 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.134.01  Etude « Port du Degrad des cannes » 
A 
•• 
'  J 
'  ~· 
( 
Total: 
Situation des projets-du 2• .fED en e~écution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de 
March~  et contrats passés  Financement 
Engage- Solde 
ment  . engage-
autorisé  Date  N° des·  Date  Montant  ment 
No  .  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8  9 
244  - - 244  -
-
244  .  - 244  -
Pays: GUYANE 
Date de mise à }OfJr  : 31.12.n 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Dur6e de l'étude 
10  11 
244  I.P .A. (Ali.) 
Terminée 
-
244 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.035.01  Assainissement de Fort de France et 
de Schoelcher 
311.035.02  Chemin départemental1  5 
Lamentin-Marigot  .  -
Total: 2 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exKution 
l NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- a~pels  1•r  global des 
ture  d offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 269  513  24. 7.68  939  1 269 
2431  532  24.12.68  916  2 431 
-
3700  3700 
141 
Poys : MARTINIQUE 
Date de mise cl jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
.mgage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- 60 
- 1 259 
' 
- 1 319 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.038.01  Aménagement  ~dra-agricole  du 
Bras de la plaine  • phase) 
• 
311.038.02  Extension du port de la  Pointe des 




Total : 2 proJets 
• 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marc:hés et ,contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
4051  411  17.10.66  606  3 8S1 
627 
933 
4051  418  17.10.6:  579  3 983 
...  -'  '~ 
s 
8107  7834 
142 
Pays  : R~UNION 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
9  10  11 
200  3 sos 
-
68  3 713 
' 
s 
273  7218 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets "u  rl•  I7ED  en ex~on 
ASSIST  ANCÈ  TECHNIQUE  Lli:E 
Conventions de  Marchés et contrats ~  Financement 
Engagè- Solde 
ment  engage-
autorisé  Date  Ne des  Date  Montant  ment 
Ne  signa- ~~ls  1•r  global des 
ture  dOffres  marché  march45 
3  4  5  6  7  8  9 
210  - 210  - - -
-
2tt  2t0  -
'>  ••• -
143 
Pays : R~UNION 
Date de tnlse cl Jour: 31.11.n 
BUREAU 
06penses  (Nationalit6) 
Duree de 1'6tude 






2t0 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
321.038.03  Aménagement  hydro - agricole 
Bras de la Plaine cpt. 28  phase 
du 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
673  611  14.10.71  673 
673  673 
144 
Pays:  R~UNION 
Date  de  mise  à jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
- -
- -..... 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.880.31  Photothèque 
212.880.99  Inspection  divers 
' 
212.880.98  Convocation contrêleurs délégués 
212.180.43  Etude  « Prix de revient du thé » 
A 
212.180.64  Et.  protection semences et récoltes 
A  Mali,  Niger, Togo 
212.180.67  Etude clauses contractuelles 
A 
Total : 6 proJets 
_Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  U~E 
Conventions de  Marchés et contrats passc§s  Financement 
Engage-
ment 
autorisé  Date  N° des  Date  Montant· 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
9  - - 9 
1 187  - - 1187 
14  - - 14 
21  - - 21 
50  50 
5  - - 4 
1 
























Poys : TOUS TERRITOIRES 
Dote de mise d jour:  31.12.n 
BUREAU 
Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
Etude t~rminée AMT  FOR  AMTLICHE  VEROFFENTLICHUNGEN  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIELLES  DES  COMMUNAUTI:S  EUROPI:ENNES 
UFFICIO  DELLE  PUBBLICAZIONI  UFFICIALI  DELLE  COMUNITA  EUROPEE 
BUREAU  VOOR  OFFICIELE  PUBLIKATIES  DER  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
Case  postale 1003  - Luxembourg · 
' 
6085 